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M 0 ^ a :  é n  mes i^SO pest^a y  
Provincias: .& pesetas trimestre 
Número suelto: S  céntimos
,R /̂^Cq<?lS, Ap̂ ISÍíSTRAClÓN Y TALUSRiSa 
ydRTiííBSr, IjD' y 12 
m i  ÉFO NO  NJIJMERQ, SO ,
n i A ^ B i o  F t M í > U B z . i C J i m o ' M f i ' L M  Ú  M  0
^  *Timlo éUT-t9iM.
\\,:i Ja angras Bapioaalas  ̂ }'
Tall& v vel& fneH  p a v n  hi^gw es
d ¿^  Á n t o f i l o  G a r c í a  M o ra I e %  P a s c o  d e  l a  F a r o l a
Se gonfeccionan toda clase de battdera&|)erá buquesvde^uej'i'aíyiRfei'tíañíes. i ^
bar^Yene '̂e para ornarnsata’'
:ldáérf a nrafnKiJe?.
5n.de toda clase qe objelos de piedra
. ■'í”» ¿ ■
da ai pdbÜCG ao ccnhírida mis artí-
__ihár, con^otfíSs Itrritadonea hecha»
^rfabricanxes.: ios cuales distan snudso 
g2a,'^lídád y cGloí'ido.
Ssitídn: Rlaraués de Lados, 12,SrFtísHo;
A la perspicacia de Pí y Margall no pudofopbrtuno ’acuértío y ftTmíiiiz^ñdo'Ia WilciíuU 
ocultarse!® ia distancia que va de aquel ¡ córrespóiidiente; sea íaifibíéi* ét piriftjerQ̂  para
catQlidsnso _ que yiyía Jdentlficadp con las | Oobieráio hsga usa deíaiautbrTisción
sublimes elucubraciones dé Platón, en c u - 1 ^  tercera Se las'^dlíposicfónes 
yas fuentes bebían algunas veces sus' -- 9 in Comisión malagueña lia ¿visitado á los
■®'j|er8M6idíidaBM§á
tdleraseia
liSí debate promovido en las Cortes 
* ^ d e t Congreso Eucarístico que S6
en Aladrrd, intéfvípo el señor Az- 
>ara defender la Mefancía, el Tes- 
today las opiniones y á todas las 
isyra verdadera democraciá, 
íedé negarse qué él discurso del 
¡itóíepúblico desagradó.á las. ízquler- 
■ lió pófdisconfprmidádéQn l)as dootri- 
'sinójpórque eblnslgne -maestro: olvidó 
alldaden-que vivimos. 
jÉde no éxlsté un estado, d;é;déréchp 
ffil^tddoá los cíttdadanóá; d^ 
íei prlvifegío religioso, y, por consb 
¿ í, la opresión de la/cbneíéttcia *‘de 
ii^e dé los ciudadanos,. Sigriifleá 
pbfe tPlérancla y qu^ yajor^tiéne?^
¿s dóminados, los oprimidos, íe&escla- 
, ¿tienen el deber deyespétár-á los 
lóiés,. á los oprésotes] a 'fes' privi- 
á Iqs que tienen por dogma la In- 
tíncia? ' ^
íifeiguaies es un debér la tolerancia, 
ife'la' igualdad- de derecho oo 'éxlsté- es 
humana y basta mpy nécesaría, para 
y^udón hacia un esíadd dé derecho 
ĵ sto, la protesta contra los que por su 
Rancia mantienen en las leyes el prl- 
lérellgioso.
Revolución religiosa, d la que sé dt?-- 
i&crechf) moderHO,:sfafeás se hubiera 
ios oprimidos hubierán sido to­
tes con opresores, sin !á protesta
a dé los dlSiw^ f̂e® córitra los ópfésp- 
ftla conciencia. ,, í , ,
aílbertad * religiosa,
Eesultadoi.d'e cruehtísimaa. sot?
“ , ■ .:. ' ■ . iJo n v& ea to riti 
. Sé cópvoca á |gs, electores iRsctiíQs/ én él 
censo de! partido dé IRnión Re}jubiicana, Péra
_____ ____________ proseder ála;  elección'dé la Junta Mursicipal
imposición de la realidad éng^^^.dfada'Nel cuartoBistrito de esta capital, cuyo acto 
[¿protesta violenta de los oprimlüó*?,- lugar erdominp^2 dé Julio del corrien-
-  apenas han alcanzado los bC-j fe
Éfde la revolución tengiosa. Som.e,s|hu> hasfe las cuaí ode a,ta de.
IMpCíón dfJ murtífe civilizado. La indlspédsíbfe ?síar fescrlto én él censo’de
Bión teocrática bt bsíste en todo su e s-s- -f , , . .-i fdictio diéífiío.
Idor, disfrazada con el ropaje eonstitu- presente elección tendrí fegar en el Cen- 
iL a  Inquisición ha adoptádo ,formas | tro Insírucíivo de. Obreros Repubílcanos del 
¡ditas, subsiste todavía,, y si no céle- j cuarto Distrito,' cufie de Alonso Benítez nü-
culos con mayor avidez que en los mismos ->.« alagueña Jia- visi
libros sagrados,yl soso catqüdsmó de hoy; [ f fo S c?e ro í
^  ^ ^  clenclaf perfeétéÉéníe éatúdiédo por lós conCejí
entregado por completo á las vulgares é Ja  dudad andaluza: vamos á insertar un ávan-
mconscientes rutinas de un culto material!-j ce da la fofma en q«e,,8egán el ¿éñor' CÍóinez 
zado. Verdaderamente ha perdido todo \ Chafx, présídésité-dé ia tnayoríá- repubücana 
derecho á la consideración dé las gentes  ̂̂ ®|nQúel...Ayuntainiép.tQ, .pqdi:ía .api¡carsé en
por haber descendido desde las alturas á 
la más baja superstición.
No es este él lugar á propósito para 
comparar lo .que pensaban y lo que escri-
tes de Alejandría, los Tertulianos y Agus-̂  
tiñes dé Africa, los mismos escritores visi­
godos, con los doctores y obispos de nues- 
iíra Iglesia, tan hinchados-de soberbia comó 
vacíos de Ingenio, y erudición. Cualqulerñ 
dé aquellos grandes hombres, trásladadci 
súbitamente á nuestro .tiempo, sé apartaría 
con desprecio, negando toda solidaridad 
con los que, lejos dé adelantarles en Ja 
investigación de los grandes probleniás, 
han retrocedido vergonzosam.énte á la más 
süfiina Vulgaridad. " ,[ :> ',
He aquí. la.explicaeiÓn deí desvío, ra­
yano en animadversión! con que ja  prensa 
'da Madrid y de toda España coraéntá y sa  ̂
.tiriz^ el: .aparatoso alardedé los vCafelicos 
de distintas proCeaencias :qué ifatan de 
ínjponerse «n Madrid; De elíosmb seté- 
•cuerda más sino qifé son ios sUcésoRél, y 
én'él íhténto .cohíiuuadoresi dél Tribunal 
de la fe, vulgo 'Inqulsfelón; los que jlevan 
escrito en su bandera ■ el Syltabas zon lós 
anatemás 4 fe libertad, al progi eso y ñ la 
GlVl|i2aélón;,los que río han césado de poner 
obstáculos á íodo loigraríde que han encon-; 
trado en su camino', Si hay alguna gloría 
Sil los comlenxQs ,dél cHstíarílsfep: á‘ ellos 
río les Térfenece,: tiéné fazon Piry Muf* 
gálí.
Málaga la ley dé súpréslóií'^e los Consumos. 
Helo aquí:
Co8 Cónsanwa dé dicha cltidéd sé subasta- 
fon en 28 de Diciembre de 1919 por 2.113.333‘40 
peéstae, obteniéndose un beneficio de
con-
^ati8tíí:«n aquellas sfeás, peiélaF 2 678 758. 
f^ra |p  perjudicar, por taníéi al Erario mu- 
« hogar ó esa mlént sama de
2.^8;7S8 pesetas, queL se íográrÍB del modo »i- 
guienté: : ■'■ ■
En Santander: Banco de Smitander y Banco 
Mercantil.
En Bilbao: Banco de Bilbao, B^co del Co­
mercio, Banco de Vizcaya, Crédito déla 
Unión Minera y casa de banca de don Andrés 
de Issasi,
,1 En San Sebastián: Bsneo Quipuzcoano.- - 
.En BurgosSkBanco’da: Burgos. ’ . . .
En Oviedo: Banco,Asturiano de Industria v 
Comercio., ,
^  Madrid 20 de Junio de 19U,-^E1 Secretario 
Oeneral, R^món A. Valdes. ^
M m m m t m r n é ñ
Ag«a,pu^íijiva natura!, bien tolerada por 
tos estóma^s más deíkadoj?, ¿
farríiisdas dé Eepa^
do, a! impugnar los acuerdos, decir que lós 
muebles se compraran para el Gobernador, si­
no para que éste úse dé ellos.
Se confirman los’acuerdos por 17 votos con­tra 6.
T¡
pfcií'f
Esmn purgante inofaneivo que no tiene fivaí,
L ' M . ©  N  É - - 0 .
El presidente maníflesfe que pré.cisa acordar 
sí se prorroga la sesión, resolVíéndose prorro­
garía hasta que terminé la ordén dé! díar‘
El señor ©riega continúa su labor Impugna- 
dora y se ocupa tíel acúerdo' ntímeró 222,' tela- 
I”?   ̂ de fianza ai cóntratisiiadetcontingente provincial.
El contratista no ha cumplido con Jo que dis- 
ponje la condición octava del pliego. •
, La .Comisión provincial se fundó para acor­
dar ,la’;̂ 3yoluclón de la fianzâ  ,en que había 
terminado el contrato, no siendo esto cierto, 
pues eKcpytratisía no habla cumplido todas 
(ap ohifaíaciqnes que contrajera y sé halla hoy 
Juncton^do dentro del mismo contrato;
: Cuai^^ .áé ucordÓ la devolución de la/fiaa^ 
za, se hizo abandono dé todos-ios déréchós de 
la Asamblea provincial. '
Cita las corruptelas que existen en los apre- 
irnos por eojitlngente provihcral.
Afirma que ja Comisión obró con ligereza ál 
aeoídar. la devolución de Itf ffenza. ’ ; ¿ =
El señor Martín íVelandia dice que’ no ha
CESIONES DEL ESTADO
.Pesetas;
. del cupo del Tesoro ; .
20 por 100 de la Contribución 
yfbana . . . . . .. . ,
20 por 100 de Ja Contribución 
iífdusírlal. . . ' ,, J  
16 por 100 de Ídem, autoriza,^ 
por la ley de 3 de Agosto dé 
1907̂ ; hasta ahora no uíili- 
zadó . ;. . y . .
20 por 100 dé lufenta dépfopíói. 
Atenciones cafcéíárias >: J  ¿ ,
ÁRBíf RÍOS SUStiTÜTiVOS 
Arbitrio sobre solares sin éUífi- ~ 
car . . . .  . . .  . ; 
Recargo municipal sobre el tim­
bre de espectáculos ptíblícós .
Idem sobre el consumo de gas y 
electricidad. . . . . . . 
Arbitrio sobre inquilinatos. . .
Idem sobre bebidas espirituosas, 




ün ihubida exírálimitacióñlegaí de'i!^^moWitarlo Je Pa.de Aüede que el coi,trw5t!i“*aK rS ?ii«^ í';!bs días de 2 á 4 de la tardé; 
riiente mes. hasta
vqrsg't
'e i :^  dé! co-










Los-éeacejstoside lé minoría Repubíicano So­
cialista, se reunirán hoy miércoles á las nueve 
dé la hóche, enliUJóGal de'la calle dé Salinas.
Produciendo los Consumos. . ,.2,678.758 
Imponándo las cesiones y árbi- ' ' .
Jriós . . . ; . . , . , ‘2 :4 9 3 ^ 6 ^
Habría tm déficit de l85:32i[̂ 03
Para rí,fefcerel derefchó élBctpraí, es jrsqui-
julos de fe es porque el mundo civil! 
lio impide.
lies. pues, de hablar dé tolerancia hay 
Conquistar la libertad ireligiosa,' hay 
^blecer un estado dé derecho igual 
los, hay que acabar con los prlvile- 
ón la dominación dé la téocrácia
Entras ■ todo esto, no sea una realidad; 
Jifas haya dominadores y privilegiados;
subsista el estado de derecho en 
rívimos, no lo hay para pedir tolérán- 
oprimidos, á los dominados^ á los 
®nen garantida en las leyes ni én 
lumbres, la plena, la absoluta llber- 
coMenda. como la tienen garantida 
idanos alemanes, los suizos, los 
nos, los ingleses, los de todos 
05 que han alcanzado los benefl- 
la tevolución religiosa. 
l|iefo la libertad igual para todos y el 
PJiguai para todos. Después la tole-
ia.
píériías.
l9s de aier jge'Beii les de bef
Jsu Historia de América precolom* 
wbace notar P1 y Margal! el contraste 
í Jos pnmerps tiempos de la religión 
5* aztecas y los de su iñííma decaden- 
estableciendo la cpmparadón con el 
jnismo, que lamoiéñ ha tenido su 
época, «n la que remontó el vuelo 
i mitas esferas del pensamiento para 
®rider al fin á las pequéñas disputas 
dgitansus huestes hace varios siglos;
ha visto usted muy bien>, le decía 
Jonaá quien el mismo autor le leía 
illa página admirable. Todo es inflni* 
Jte pequeño lo que se discute,lo que se 
«fa y pregona en el seno de esta re- 
ii. El poder temporal de! Papa, su 
¡Wiidad, el liberalismo y en estos días 
%reso eucarístico; tales son, poco 
f  menos, los temas que preocupan á 
lllífes 4̂ 1 catolléismo, todos refe- 
_ ríeraoría y. á ,susrpretendidos 
Jes y prerrogativas, nad¿á Ja Jnvésti--
mefí) 1 .-i-E? secretarlo, Frqnoisoó Lana,
nuestro. estimado colega
i w s  créye
t
é f  iius 
íuei
igióm «a 
fimpío?!; :eonioi ^tóa dl*
Copiamos 
País\
Una Comisión de coacejalés de Málaga, de 
la que forma parte nuestro amigo y correligio­
nario don Pedro Gómez Chaix, se halla desde 
hace -dias en Madrid, gestionando que el Go­
bierno conceda ála hermosa capital andaluza 
loa beneficios de la ley de supresión de' los 
Consumos para 1.® dé Enero dé Í912.
El Ayuntamiento: de Málága tiene, cómo 
ñlhgUnó, défécho á está concesión, porque fq  ̂
el que con él de Madrid agitó poderosamente 
la opinión, contribuyecdo con sus propagandas 
á la préparación de la vigente ley, 6 niejor di­
cho aún, se anticipó al dé Madrid, púéstó que 
desde julio de én Jiue tomaron posesión 
una parte dé los cóncéjaiés de la actual raayb- 
riatepublicana dé aquel Ayuntamiento, . inició 
la campaña para Ja abolición, nombrando, ¡..una 
Comisión, compuesta de regidores y de dele- 
gsúós dé todas las corporaciones patronales y 
obreras de Málaga, que ha venido estudiando 
gjn' Jíégue ni descanso el problema.
Varias hemos ocupado de «Stos
trabajos del Muííf^fe yJíaba^un
año, por esta epócá, .®1 proyectó
que el señor QóU|̂ éz Qhaixríríb.OjQé;r 
ai éiitoUces ministró Üe Haéie.!Ídaracñor Gobiáñ¡ 
proyecto que en sus lineas generales no difería 
dé la ley votada por las Cortes, desde el pun* 
to y hora -que sólo un. arbitrio pústitütivo de 
los hoy creados, el recargo del impUestor sobre 
el conSuiUd dé gas' y electricidad, ño figuraba 
en el propuesto por e! concejal republicano de 
^áíaga. .
E! señor Ccbián no aceptó: el proyecto: ni 
concedió las, facilidades que le pidió el ¡señor 
Armasa en las Cortes, ni consideró legal la 
prórroga que pocos días deápúés otorgó el Gô  
bierno a! Ayuníamiento de Madrid, Sin esto, 
en Málaga se suprimírian los Consumos, como 
en Madrid el í̂ ® de Julio de este año, y no hu­
ra venido ahora una iCpmisión de concejales á 
solicitar del Gobierno' se comprenda Málaga ' 
én la disposición tercera transitoria de Ja leyj 
ya Que;.$l icontnqto de ai*riendo\»lebraáo.áílí á 
fines de Diciembre de 1910 tiene una cláusula
que acredita lá 
én él, prop^íto
,______  ̂  ̂ ^  ^  . éj legislador; ó
él fef lllferá  ̂ Iñdie^fe
sá b lé s ;'.......... ■ ..........■ i’ . ■ '
que,póc!ría cubrirse por uno ó variós arbijiríos 
éxíráordin8r?o.s, auíorizaáos por ja Jey muñici- 
pol, como eí de huecos existente en Vigo, el 
de incendios que ae cobra en Vaíenciá ó algíitj 
otro. ’i. :  ^
Para los cálculos de atehcíónes carcelarias, 
timbre de íespecíáculos; inqUilínaíóS' y cáríies, 
se han tenido en eusnta los mismos datos y an- 
íecedentes remitidos por ei Riíaistefio de Ha­
cienda á la Comisión de presupue^os dé! Cón- 
gre,8P, ehtendléiidoso que Íag[c«rpés ífíbmaííáh 
por Ja mitad dal «ctuai gravamen,'-ya que éstas 
pagan en Málaga a! afiomás de 700,000 pese­
tas de Consumos.
Los cupos de cecdones dél recargo de las 
coíitfibuclones urbijua é industrial y arbitrio de 
patentes sobre bsbldas, exceden á las cifras 
oficiales, y en cambio se rebaja el, del recargó 
sohre consumo de gas y eléctríddad, por éstl* 
maree susceptibles de modificación fes dgtos 
del mlqlsíerio de Hacienda acerca de los mis- 
feos.
No se recurre al reparilmleiito genera!, pre­
firiéndose el arbitrio sobre inquíliitaío.en cuan­
to se funda en una ba^e más cierta'y menos 
expuesta á errores.
De este modo, la transición [déf antiguni:SÍ 
nuevo sistema, cencluyó dlciándonós él señrít 
Gómez ‘ Gháfx, se éfectUaría en Mílsga aln 
quebranto notable para la Hácienda feumcipál, 
y é! presuupesto no se resentiría, iialvo, en 
aquella parte ó medida inherente á todo cambio 
transcendental, como lo ea la supresión: de los 
Consumos en la vida de un Municipio.
Creemos que, planteada Ja cuestión eU’tér­
minos tan duros y precisos, los señores Caña­
se reuriió la Asamblea provincial, para 
proseguir las sesiones.deLperloda semestral.
A’ fes cuatró y cuártó ocupa !a preJdencla el 
señor Chinchijíá Domínguez, y en él Jugar de 
tos^S^Gfetarios aparecen los señores Lomas Ji- 
tó^ ;z  y  Qarcíá ZamUdló,
1(08 q u e  a s is te n
' Concurrieron á la sesión los diputados seño­
res Gutiérrez Bueno, León y Serralvo, Céffa- 
relja Lombardo, Estrada Esttadái Nüflez de 
Castro, Martín Velandia, Eloy García, Medina 
Mílisn,^Pérez de Ja Cruz, García Checa, Ti- 
moneL^Bensvides, Rosado González, Orííz 
Quiñones, Ramírez Oreilana, Ortega. Muñoz, 
^intoM Pérez, Moraga Palaneai Gisbért Saii- 
fefe3f|á, Morel J/mé'«ez y
'A e tu -  ■ ■
Eí secretario, señorGuerrero, dió lectura al 
acta de la sesión anterior que fué aprobada.
J R e fo rm u a
áJa pfé¿idenda para que se la- 
|fOduz,cqíi determinadas reformas Urgañtás en 
íor pozos tiégfos déife núeVa Casa de Miseri­
cordia y en Já sala de las Pelagias del Hospital 
próviricial,
Ss; leído el informe, dal arquitecto proviñeial 
la cU3da sala, impor­
tante 1.500 pesetas.
., . Sngí*fi@o '
Se spruebá una- moción 8u.?critá por ios se-í 
ñoresr Rosado Qón?^ l̂ez y Qómez Olaltó  ̂rela­
cionada con los documentos que piécígan para 
el ingresa de JOr niños ea la Casa Ceníral de 
Expósitos^,; ‘
■JPrérr&ga
.ponsabiíidad por el ingreso, :deí ochenta mor
;CÍ^ÍO.-->
Se hfeo una fibra de justicia al acordar la de-
vomcicn de la fi8n,za. - . ,
.onjargas consideraciones acer­
ca de la Situación de los pueblos y de la forma 
en que se cobran las cantidades por contin­
gente. :
No tiene nada de extraño, que se esté reaíP 
zando una contrata éin fianza por que ésta ho 
responde deja probidad de nadie, sino del In­
greso del ochenta por ¿iéntó. " .í ,
Asegura qúé la raaíldad ha demostrado que 
la Comisión Provinciál* procedió muy acerta­
da y justamente al ácprdar ía devpfudón'ds la 
fianza, no habiéndofe producidó réclamacio-* 
nés. ■ ■.'•I
I ,.Ei f3ñor Ort8»a!se ocupa ds los acuerdo 
números 242 y 2S3, relativos álpago da cuan 
tas de reparacionai verificadas, en la AdUátó 
con motivo del viaje dehréy.
El acuerdo es Ilegal, y la suma de 3000 pese­
tas que importaron esas cuentas, deben devol­
verla á ia Caja Pravíncláí, los señores qu3 -.lO'. 
adoptárqn, sin previa urgencia.
El señor Martin Velandia, dice que el acuat » 
do se adoptó con previa urgencia, si no apare­
ce así, habrá sido por omisión de! secretarlo.
El señor Ortega hace la defensa de! secre­
tario, afirmando que nó debe romperse la 
por lo más delgado. “*
Si el acuerdo se hubiese odopísdo coa el cá- 
fácter da urgente, el secreíerio lo hubisss con­
signado en el lacia. ‘
Eflbíras devaesírofavornicmirqutco.debefe 
devolver esa suma á la Caja Piovincia!. ¿ 
Se aprueba él acuerdo por i G Votos con-
• I n d ig e n te  . ¡
El señor Martín Velandia dice qué aunque 
no pretende Influir en él resultado Ós U voíá  ̂
clón> vea el sañor Gitega como fa reallágd sé 
impone. ' " ■
Afirma queácaba dérfésrel acta y en ella 
aparece Ja declaradó/i da urgencia del acuer­
do que se discute. ,
El séñor-Ortega afirma que él la ha Jefeo 
repetidas veces, y no consta; si aparece ahora 
será porque lo habrán air.-gl^
El presidente dicé que las peiabrai dei'gañdr 
Ortega, ensuelven la dudé dé la existeñcru de 
una falsedad éh documérító púbíicQ.'
Se lee el acta de la sesión celiibradn por fe 
Comisión provincial en 21 de Diciembre del 
éño ánteriór, en la que consta que él acuer^ 
se tomó por unanimidad, no consignándose el 
acüérdo de previa urgencia, como había visto 
muy nial el séñor Martín Velandia. 
La'presidenda da por terminado el incidente.
Q tr é s  a s ú n te a
Terminada la impugnación hacha por eUe- 
.̂ r̂ Pítega áJo3 acuerdos de la Comisión Pro-
fe® ®*P̂ * | n3uato3,de fe orden '
PJefe 4|1 señor Góbarnador civil, trasladan-Contrata, considerándolo jnstifi-dientés á la cado.
Ei señor Ortega Muñoz rectifica y lee dé 
nuevo la Condicióíi octaba del Contrato, en Iq 
,que se consigna que e! contratlsís se compro­
meta al ihgrés© total del cupo de! Contin- 
■gente., ■ . ;. o : ■
, J^a compromiso no es sólo por el ingreso 
del ochenta ;pof ciento. .
No sa ha cumplido la condición octava deJ 
ceníraío,
, Este 'nb ha terminadó süa, pussio que el con- 
íratistq está gssíiónando .güa él Ingresó de ios 
Ayuníamléntos morosas. ‘ '
 ̂ La devpludón de Infianzá és Ílftijíi.
Cuando se dévotviáron lós' expédifinfe$miU“: 
chos dé ellgs esíaban én curso;
En votación norolnfe por 12 sufragios contra 
9 se apruebn el acuerdó. . . ' '
La presldencfe concede al señor Ortega 
unos minutos de descanso.
Se eusenía e! señor Morel.
Reanudada la sesiónel señor Ortega trata 
de ios acuerdos sdopisdos por la comisión Pro-  ̂
.vincial niímero8;207,214, 215, 225 y 22i refe­
rentes todos á obras rsaifeadas en ia nueva 
Casa da Misericordia.
H.ace un estudio de Jos dos presupuesto? de 
obres y cita el acuerdo adoptado por Ja Dlpíi- 
tación provincial, acerca del alolamlsnto de
Conio'se trata de la postrera sesión d¿ fes 4̂  ̂ ácuyo acuerdo «e adhiere, aunque ño pertenecíacíñeo por que fué prorrogado el periodo sa- 
raestfal, la presidencia propone que deba.am 
pilarse por una sesión más, áln perjuicio de au­
mentar el ndmerój sí fuera preciso.
Se acuerda dé cenfoonfdsd.
río R. O. dél feinlsíerio de fe Gobernación re­
vocando e! acuerdo da esta Asamblea, por el 
ffue. se reclama al Góntrníista dél contin gente 
os expedientes de apremio feguidos contra 
loe sAyuntaniientos declarado» respónjsblés 
personulrnoníe y aatecedantes pedidos que 
quedó fobrp la mesa. V
Qaédei sobre ía rassa,
*obre la soiiGítud de Rosa Segiífá 
CsstellqiiOj nodriza; dei niño Francisco Rodri- 
guez. Toledo, que éste sea dado de alta ñus* 
yaíitóflíe enJa¡ Cqsa Central de Expósitos has­
ta que cumpla jos J8 meses.
Después de réido él fefonne discutan el asun­
to Jos señores Ortega Muñoz, León y Serrat- 
yo, Martin Velandia y Perez da la Cruz, acar- 
'dándose que pasa á fe Comiiión de Hacienda, 
Jusm sobré oficio de 1a Alcaldía de Válaz- 
Málaga, solicitando Sé rebaje á aquel municíoio 
el cupo que por contingente provincial le ísé 
impuostp pat;a el corrléníe año.
Pasa iJas Coííífelónas de Huclfñd^ v luiídi-" ca reunidas. , j
fe® obras da !a 
Mi«ericordfe,particlpando ií ene 
fes relativas á fe panaáarfe, así ca* 
mo fe pintura y blanqueo y fe dístribacióa <fe 
aguas J e  Torremolínoa, por lo sonclía le 
sean recibidas.
Queda sobre fe mé3«.
lejas y, Rodrlgáfié? se apresurarán á concéd-. 
fe autorización sólidíada por M Ayuntamlehto 
dé Málaga como premio á su consíánté labor y 
estímulo para otras empresaa.
vergonzanletueníe, los dos ó tres 
diputados liberales ;<qu8 asistieron á la se- 
slióp dé lu Diputación, votaron un par de ye- 
eés {Contra los conservadores ;• pero, siempre 
«Pidando de que sus votos no influyeran 
para que anufer^Jos acuerdos impug- 
ríados por ios rcpuSncáttós; ^
Se conoce que la puntada que: le dírijos 
ayer al señor radiila Villa ha hecho su niia- 
jita de efecto. : . ;  ̂ '
?tro tarde place.
O en castellano para qué se entíéndá me­
jor; í A buena hora mangas verdesL 
Para hacer lo que hicieron en laAsesión 
de ayer; mejor estaba lo hecho en Jas dos 
anteriores.
Siquiera aqueiio era más franco. ^
Ya habíárémos de todo. j  ,
Y fué esta cláusula resclsofialífequé ¡sé íry 
„  , jVocó precisamente !»»•• jos aeñoffisGlner dé
iTOmbre qu& fiéoía^alardetíe nojjri^ ton Ríos y SaiUlas eii el Congreso de los Dtpitr 
.lujx------ TX.JÍ. . . 8'íjtqdpé,,«d^feoutir8e'feJey,mnra-obtééer del‘m |¡feliglón positi^ alguna, aunque lab W , i
é í  héfií#^^eons¿* dé, ,Ha.cleti<|a' te * feciusión *del artífcu!
>^8ltdiofMÍ^)&ry;V¿^^ QispoaiGióa tftuísítOrfe áí^üelipS fé|
SU país. de la ley, adoptando
Ei Consejo de Administración de fi8tu.j^ciel
tir 'áJós séñoties accionistas un dividendo acti  ̂
,Vft*e.quiya(eníe:Ql 3 por JOD del>'Oapit8l^esera  ̂
bolsadOí»ó sea laeió pesetas por aé^ft, ílbré dé 
tmlo 3mpUésto, 4 cuento' de las M d itóá  bbte  ̂
nidas en el primer semestre
' \  éíríago.de" di vidénabN qilédait
desdé érdía 1.® de Julio próximo, én la^Mici- 
nas ,pénlíUl.e&,4éí;é8te sm
.^ESaljeq dé; Barcelona;* Mófe®»? Granada. Z 4  
'i íragQéalSsvjlfeiór Coriijfe:y efe îd8 
i ‘establecimientos:
Q r t e n  d e l  M u
Relación délos acuerdos s4opfados por fe 
Comisión prov&iGfeli qué quedé sóbre la mesa
El señor Ortega Muñoz $a ocUría d® loe 
acuerdos señalados con loa mimaros 228, 233, 
i276,277 y .278;,relativos todos á movimiénto 
|de perional,
El primero se refiera á la excedencia da! 
míe fué oficial letrado da fe GorpoíaciÓn señor 
González García y al nombramiento del único 
concursante 4 lapfeza señor Ordófiaz Palacios,
Dice el señor Ortega que para adoptar esos 
acuerdó» .»e invocó el reglamento de los em­
pleados de la Corporación, que no está apro­
bado por la Superioridad y carece, por io tanto, 
de fuerza legal.
Para epos acuerdos debió tetiarse ea cuenta 
fe facultaiLque tiene ía Corporación de quitar 
ó poner empleados.
Interesa Ja revocación de los citados acuer-í 
dos.
El señor Martín Velandia expresa-que el re- 
glaméhto dé Jos empleados, sé aprobó oon el 
yótó del señor Ofjega,
Este recuerda que presentó varías enmien­
das al articulado de dicho reglamento, y én una 
de cijas se expresaba qUé empezaría á regir 
el citadé reglamento, cuando fuese aprobado 
por la Superlorided.
; Con (esa fórmula de transacción-acepté el 
reglamento,
En votación nominal, por 11 sufragios contra 
8 se confirman los rcUerdos.
El señor Ortega se ocupa de los señalados 
con los nUmeros 141 y 192,
El primero se refiere á la adquisición de mo­
biliario para las habitaciones dél Gobernador, 
despacho del secretarlo y secretaría particular.
Se adquirieron muebles cuyo valor asciende 
á más de 5.700 pesetas, siendo ilegal el acuer- 
doj)or no hiberse procedido á la subasta.
EsJegalméníé Imposible hacer pagos de un 
presupuesto atrasado con cargo al nuevo.
Cree que deben revocarse los acuerdos exi­
giendo responsabilidades á 1a Comisión provin­
cial. r ."íf:-:.
El señor GutióM’éé.'Bueno dice que ,ei citado
eféctp qe,pfg^jMvSUéníf|8... : , , j
? MfÓf4.qu^i}|hub^ legaLy
procedió al cg^urs^ q^.^terimna 1? |íy*
En Gijón: Banco de Gijón,
rir m ue^siÉ ti ̂  hsbiMción del: gobernador; 
entendiendo que no existe ningún precepto le­
gal que asi ^
El señor Guti^éx-lBuenai^ciífiljá.■
El señor Rosadb' González éxpréiá ’ qúé lob 
muebles qué áé^dqíiiHéron bata la ' nesdsir-' •**' * 
tenecen
entonces á fe Diputación.
Relata,váliéndosé 4e documérJo.s,íodo lo que
Snáf'fe*’,® Obras ds !a Gasa de Mise­ricordia y los tráínííes seguidos,
Dlce^que el primer reparo que tiene que 
oponer á ios acuerdos cuyos hechos ha relata* 
ap, es el haberse dado por terminadas- las. , .
paras, cuando en realidad no Ja están, v pr^e-1 muestra de pan, 
ba ,4e ejion es que en uno dé los puntos ,de fe f . Rósado dice; que ao duda de fe ca^
orden ae| día de la sesión de hoy se habla de j .P»*? Qw® 8® elabora con ésa harina, pa-
í̂ a presidencia da cuenta de haberse recibi­
do los antecédentes pedido? por el señor Or­
tega, relativos áJa adquisición de harinas para 
elaborar el pan con destinó á los esíablecímíen- 
toa de Beneficencia.
Se éomete a! éxámén de los diputados una
obras en 1a Casa de Misericordia.
Estima que se ha fefringido el. contrato, jia
biénéosa ^cordado ilegalmeníe la devoluciónf ®® concurso entre los fabricantes de^Máfega. 
n « E l  presidente dice que 88 hará así. 'de cantidades.
Solicita que se revoquen los acuerdos obii- 
gapaose ai contratista á que termine ias obras.
El señor Entrada dice que la Comisión pro­
vincia! ha evitada un mal mayor al adoptar 
esos acuerdos. .
Entienda que é! contratista no es résponsa- 
bfeea que no se hayan terminado les obras.
Oree que lo» acuerdos deben aprobarse.
El señor Ortega pregunta que si realmente 
no era posible á la Diputación terminar íss 
obras, por qué no acordó la rescisión del con­
trato.
La Corporación debió haberse entregado de 
fes obras parcialmente.
Considera un contrasentido que después de 
hecha fe liquidación;final, se continúen hacien­
do obras.
Entiende que ha habido ligereza en la adop­
ción de esos acuerdos, debiendo obHgarae al 
contratista á que .devuelva fes cantidades que 
ge le éntregaron.
, Sa confirma el acuerdo por 12 votos con­
tra 9.
Eí señor Ortéga se ocupa dé! acuerdo rtúmer 
rp 210, relativo á 1a subasta del Contingénte 
Provincial, exponiendo los hechos del mismo.
Estima que con ese acuerda se han infringi­
do reales órdenes y preceptos legales, por ser 
facultad dé la Corporación 1a adjudicac|¿i de 
todo remate.
. .ENeñor Pérez de 1a Qruz, dice que la Co­
misión provincial tiene facultades para résbíver 
feterinameníe todos los asuntos, cuando 1a Di­
putación no esté reunida.
El abordo que se adoptó por fe Comisión 
provincia!, toé reflejo fiel de las opiniones emi­
tidas individualmente por loa 4lñU,tods?f i '
é?tím áute #éí'. .̂€oliié3ín0dor ei recursiSn;
m «femó porcuno ríe loa msidr 
rea,
de la Goberflaelqn 6fl ,otro jrecarab. - ~ ■
.TeiTOto«tí^6nto£»OT «cbm¿
íii señor Oi‘(es5.ft-,rfiGtífícíi2:;v. írtrwíiánnn»*..
ro.eitima du® no es cierto la afirmación de que 
ésta es mejor qué otra,y añade que debía sbrir-
O /ie io
' Se leería oficio del Alcalde, relacionado coa 
las obras dé ia Estációa Sismológica y Maté- 
reológica de Málaga, que se realizarán sin las 
formalidades de subasta. -
ELaeflOjf'Eérez de Ja Cruz habla brevemanta 
sobre,; este ñsUnto y la Corporación acuerda 
quedar enterada.
JF tna l ^
Alas siete y media se levantó fe sesión.
Para 1a próxima se avisará á domicilio.
Comisión provinciai
m m
«Bi <iuee«>iapHi!W!i tó rj s oíní'ussi
El leftor Ortega dice que él no hs pretendí- ^ Se confirma el acuerdo itra 5, por 16 vetos cou
Presidida por el señor Rosado Gonzáféz 
celebró ayer sesión este organismo, adoptando 
después de leída y aprobada el acta de la an- 
térlor, los siguientes acuerdos:
Aprebar los informes sobre los expe-iíerífes 
de las cuentas municipales de Ronda. respecH-
W ? 98“  1 8 ® “  1894 95,
. Aprobar el ii^orme proponiendo se recuerde 
J  Juzpdo respectivo el envío del testimonio 
dal auto par? fe reclusión definitiva en el Maríi- 
M¿ ® presunta alienada Josefa Lanza.
(También se ?probóotrq informe con reía- 
dón al aljenadQ Rafael López de fe Prida 
Finalmente quedan, sóbre la inesa;Jos infor­
mes sobre las cuentas mai 
miento da Ronda, respec 
1900/1901, 1899 ylOOtf.
fea del Ayunta­
rá los años de
Anoche ¡celebró isesión de: Directiva pI qin. 
dlcato de Iniclatiyary^Rropaganda. de Málaga.
lo» »efíore4 t^ ^ n c o . Gonzáléz ; Anáva. 
^mboory, Jlméneetóntodo, S -
la. Laza Herrera, RTvab ‘ *' ~Irtlífá'ú. b^ísaá, jTo-
¿úlio Rivera Víjlen í̂n. „ ^
-  lectofa. al acta de Ja 8^i|a.
flacón
 ̂  ̂ rtoUBjaraga,
uenta deVna'comVúic^cJón
íCéfifeq.dP5e.Patô
comunicación de fe AaocfeciÓñ 
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CALENDARIO Y CULTOS
JUNIO
Luna creciente el 3 á las 9̂ 20 de la mañana 
Sol sale 5 pónese 7‘31
Semana 27.—MIÉRCOLES 
S&nto& de ñoy,^San León.
Santos^ de ika^c/zc.—San Pedro y San Pa­
blo.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de San Pe­
dro.
ñ tra  mañana,—Idem.
S a lid a s  
El día 22 de Julio el vapor VALBANERA,
M á la g a
EL día 15 de Agosto el vapor CADIZ.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, “cV dS^
C. WIFREDO
Balmes
y tainas », ^.bñdiás de corchos para loa
y ®aiaa b í{5 m  " '■
í" CÍJSSBOÜ'SÍ»
CALLE OS mARl'íNEZ “PB- AQÜjLAR ‘ l,
HLí&r<s?Eég) teilfbno n.® 3ÍÍ
,|ca8gBaagMBBe5a!B8̂ EaEnBgaiMMiMa™s»” " " g g y '
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos. ^
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüsz, Ponce, Habana Quantánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuego*. ‘ "
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagus, Gaibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Nfpe, con trasbordo en la 
Habana y para Quantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba. ,
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.* y 2. 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Aluinbrado eléctrico. Telégrafo Marcorii.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93._____
fBBB laCWMMWMlUM—V'i
licencia para uso de armas,á favor de don Cris-
20
suscribiéndose al Sindicato, por la suma de den 
peseta i anuales/. . . .  , t ^  AtAcuérdasé enviar un oficio degradas a di­
cha entidad por su valiosa cooperación ó los 
fines que persigue elvSindlcato.
También se resuelve dar las gracias al pre­
sidente dé la Cámara de Comercio, señor AI- 
varez Net, por el regala que envía at Sindica­
to con destino ó cualquier juego deportivo que 
se organice, y consistente en una magnifica co­
pa de plata. j  , oSe léen comunicaciones de las Empresas 
Alemana é Inglesa de electricidad, referentes
A las iluminaciones. o .-nr.
La primera se ofrece á hacerla por 8.500 ps- 
setas y la segunda por 15.000.
La Compañía alemana dice que ha pedido 
nuevos focos de Berlín, y fija en tres plazos la
^*^^resuelve encargar de las veladas á la 
Compañía alemana en caso de que se acuerde
presidente da cuenta de las gestiones que 
ha realizado cerca del Gobernador militar, pa­
ra celebrar una misa de campaña, cuyas gestio­
nes han tenido feliz resultado.
' La misa de campaña se celebrará el día
en en el Parque.
Queda sobre la mesa para el estudio de la 
comisión respectiva, las proposiciones sobre 
fuegos artificiales. ,
La presidencia somete á los congregases el 
presupuesto de los conciertos y traida á Mála 
ga dé la Banda municipal de Madrid, por 
ta de una empresa particular.
El presupuesto asciende, próximamente
veinte.mil pesetas. . , ■ * r3n«Hablan sobre este asunto los sefltires Qon 
záíez Anaya, Jiménez Lombardo. Adamuz, Ri­
vera Valentín, Caíf arena Sala y López Mar-
^̂ "Én el caso de constituirse una sociedad por 
acciones para dar áos conciertos, el Sindicato 
cooperaría á la traída de J^h® *)Mda, bi^^ 
subvencionando á la cniidsé cpn ¡* 
tres mil pesetas, ó tomando aedonés por vaior 
de seis mil, de las cuales cederá el cincueni®
por ciento á cubrir pérdidas.
Se acuerda realizar gestiones cerca de los 
artistas de Málaga, para ver la forma de orga­
nizar una exposición de caricaturas.
A propuesta del señor Rivas se resuelve en­
viar un escrito al alcalde,interesándole el pago 
por anticipado de la cantidad presupuestada
E?ie«ÓrS
envío de ese oficio, en
constar los compromisos que tenga cr,.j!a‘aos
el Sindicato para la celebración de los nurtié-
cuen-
^ób̂ l, 'iFprrés Miranda
;R e t^ o  .^La. Alcaldía ̂ ds Bedelía ha remiti­
do á«ste Gobierno civil un edicto anunciando 
la exposición al público del reparto d« las es- 
peciea de. consnmo|no incluidas en tarifa..
Incorporado.*-En esta comandancia' de ca- 
tabineros ha-sido incorporado, procedente de la 
de Cádiz, el carabinero de mar, Francisco Fio-, 
rés-T-érez.:' .
Un válíentfe.-^Lob aiéntes de la autoridad 
detuvieron ayer ó Juan Molido Guerrero, por
maltratar tlé obra’al aheiano de 66 añOá
cisco Muñoz, bromóviehdo tiií fuerte escándaló 
én Pescáderiá Nueva.
Al HóSRífal —3^ hah dááo Órdenes para el 
ingreso en el Hospital provincial, del enfermo 
pobre Rafael Molina Mena.
Expósitos.—Por el gobernador civil se han 
dado órdenes para que ingresen en la casa 
central de Expósitos, los niños Rogelio Toro 
Muñoz y María Castro Marín.
Detenidos.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer ájqsé Salazar Arias y José 
Sánchez Contreras, por cometer actos inmora­
les en el Paseo de Heredla.
Registro minero.—Don Adolfo Pérez Lo- 
reíite ha presentado en este Gobierno civil una 
solicitud interesando el registro minero de 
veinte pertenencias de mineral de hierro, con 
e\ iíttíio Próspera, del termino municipal de 
Mijas. „
Cnrta de pago.—Don Carlos Reyes Molina 
ha presentado en el negociado de Fomento del 
Gobierno civil una carta de pago por valor de 
142‘50 pesetas, para gastos de demarcación de 
la mina Roberto, del término municipal de esta 
capital.
Los cufÜdores.-Por los agentes de la au­
toridad fué ayer detenido un individuo llamado 
José Aragonés Madrid, que Iba acompañado de
otros tres, huelguistas todos de la fábrica de
curtidos de don Rafael Garrido, por presentar­
se en dicha fábrica y ejercer coacción sobre 
los obreros que en ella trabajaban.
Entre ellas.—En la calle de la Jara promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Lázara Alvarez Martín y Emilia de Haza Pa 
tomlno, siendo denunciadas al juzgado corres­
pondiente.
Redamado.-Por los agentes de la autori­
dad fué ayer detenido Antonio Gómez Qórnez
Aprovecho'esta, ocasión para quedar de us­
ted atento s. q.,..K 8„m.,, Jf. Fernández,
Málaga 27 de junlo de I911.-Sr. Director
de El P opular'. Preiieiíte.'
Muy señor mío:: Tengo el ‘gusto de partici-f 
parle que desde esta fecha y sin perjuicio de 
continuar mí negoció de Drogas» al por ma'->
yoí, he establecido una sección espedaM in­
dependiente para dedicarme á la venta al por 
mayor y ménor dt érígrases minemles^axa 
toda clase de maquinarla y automóviles, para 
lo cual esta,su ca8axueníaconvPqr.8onaF :com- 
perehte para el desarrollo de este nuevo nego­
cio. „ ! . S
Si tengo el gusto de verme favorecido con 
sus gratos pédidos, he de procurar que quede 
altamente satisfecho, sirviéndole engrases pu­
ramente minerales garantizados, para lo cual 
cuento con el depósito exclusivo dé la impor­
taste casa americana Georgia oil Company 
Limited,
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de 
usted su más atento s. s. q. b. i. m., Leandro 
Martínez.
De Melilla. — A bordo del vapor correo 
V, Pachol regresaron ayer de Melilla el eo 
mandante don José Arta! y les capitanea don 
Gregorio y don Carlos Dueña.
Subasta desierta.—A las once de la m^ña 
na tuvo lugar, ayer en el Ayuntamiento, la 
anunciada subasta de los solares C. y D. re­
sultantes de las obras del Parque.
Presidió el aCto el alcalde señor Díaz Bres­
ca, y de él levantó acta el notarlo señor Ur­
bano.
Transcurrido e! tiempo reglamentario sin que 
se presentara pliego alguno, se declaró desier­
ta la subasta.
Según telegrama recibido de la , Dirección 
general de Administración central, la subasta 
que con análogo fin se celebraba en Madrid á 
igual hora, quedó también desierta por falta de 
licitadores.
Sorteo de láminas.—El próximo día 30 se 
celebrará en el Ayuntamiento un sorteo de lá 
minas del empréstito de 1.250:000 pesetas, 
emitido para la terminación de las obras del 
Parque.
El “Infanta Isabel».—Hoy zarpará conrum 
bo á las plazas africanas, el cañohero de prl 
mera clase Infanta Isabel,
M A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S  C ON
E  S  F  A  R  I  N
y  l o s  v e r e i s  s s í j i o s  y  r o b u s t o s  i
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable é 
todos los'^alimeniosconocidos,---Precio: Boté,’2.é0; niedio bi
te, l i 2 ^ “^ en ta  en'Farmama^ Droguerías y  Ultramarino
N A
Para pedidos difijátise á dóh E jC lÜ S Ífd^ B a ffO S O  1, M álajg j
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(Ha CopaUM — ai Infecciones)
b lis Fióla lieltitlalFiiRlsWiii
Cada
cápsula da Míe Modelo
lleva el 
nombre: aiDY
En todas las Farmacias
u u. cajv,. . ..... ..............  , Cara el estómago é intestinos el Elixir £«■
que se hallaba reclamado por el juez municipal tomacal de Sálz de Carlos,
ros
El señor Ruíz Mussio entiende que debe de­
morarse el envío de ese escrito, acordándose 
hacerlo cuando regrese el alcalde. , . ,
En e! mismo sentido habla el señor Adamuz. 
El presidente hace el resumen del debate, y 
oropoíie que después de la sesión del viernes, 
una comisión del Sindicato visite al alcalde, di- 
déndole que se ha ido á las fiestas por encar­
de la Alameda. I Publicación importante.—La casa editorial
JTomadorí-- A disposición del gobernador ¿g Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
cjviUngresó ayer en la cjrcel^pública^ la Nueva Geografía Umyerzzl,
ddo tomador Francisco Escribano Barrera
Tfasladado^-Ha .Wo trasladado á Las Pal­
m as d r ó r a ñ  C an arias e l v l g « ^  segnnda
obra de gran interés, que comprenderá ios
go del Municipio. . . .  j.
^ Se acuerda de conformidad con lo propuesto
por el señor Rivas.
Acuérdase brindarle hospedaje en nuestra 
dudad durante el próximo inviwno al doctor 
Meiilón presidente del Touring Club 4e Fran- 
tía, para que organice en esta el intercambio
**^¥Sién se acuerda nombrarle socio hono 
rario.
dase del cuerpo de Vigilancia, don José Cere 
ceda Botella, que prestó durente algún tiempo
sus servicios en esta capital.
España en Bruselas.—Por conducto del 
Gobernador civil, hemos recibido del señor 
Presidente de la comisión permanente de Con­
gresos internacionales de Ciencias Administra-
»Ura «Es­
paña en BruseíáS».
Agr adecemos la atención.
Un concurso.—Por el Director del Hospital 
Militar se auncia para el día 24 de Julio, un 
concurso para la adquisición de víveres con 
destino á dicho estableoimicnto.
Un informe.-Por el Consejo provincial de 
Fomentó se ha informado favorablemente el 
proyecto de don Bartolomé Ruiz,para construir 
una pasarela sobre el río Guadiaro.
Posesión.—Ha tomado posesión de su car­
go el oficial cuarto del cuerpo de Telépafss, 
don Antonio Sarabla y Aroca, que había sido 
destinado á la central de esta provincia 
Accidentes.-En el negociado correspon­
diente de este QobiCtno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes de! trabajo sufri­
os los obreros Juan García Ronda, Salva-
países y las razas, profusamente ilu§trada,edi- 
dón de lujo y baratfJc
Para detalles y suscripciones, en Málaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
IlDolop d e  m uelas!! 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E n ferm os de! p ech o
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten
cuarto.
Despacháronse otros asuutos de orden inte-I^^Jf, .Q^j^j^omena, Pedro Muñoz Martín, 
rlor, y se levanta la sesión á las doce i jŷ gp̂ el Medina Martos, Manuel Martín Mon-
fijtejos le Sainago
J j i s ta  18F  
Señores que han conirlbuido coa donativos
para ía realización de estas fiestas:
^ (Continuación)
Pesetas
Suma anterior. , .
Don Juan Mirassoull. . . . 
» José Carlos Bruna . . . 
» Francisco Toledano . . 
» José Fernández. . . . 
» J. déla Huerta y Comp.®. 
» Francisco Figuerola. . . 
» E. A. Fernández. , -
» M. Baca . . * » • >  
» Francisco Ruiz Ruíz. t ¡ 
» Juan LavJgne. . . . . 
Un amigo del Presidente . . 
Don Juan Iglesias . . . . 
» José Rodríguez Splterl. . 
» Francisco Slntas. . .
» José Salgado. . . . <
2 758■ K
tes y Andrés Gómez Medina 
Una apfehensión.-Poj-
De Instrucción pública
Ha cesado en su cargo,5or renuncia del mismo 




de Vinos  ̂de^Valdepeñas Blanco y
V i/ip s J ( ín o S '^  Bodega, cañe Capuchinos nF 15
¿ V* ; : Chua f iin d d d á > n  e! «fto 1370
Ddn EdúáfabDÍ¿z, 5ueño Üeí jBstaWeciraiehbo de la calle San Juan de Dio» q** 88, expende 
vlaorá los'slguiéntesprecios:’ - n»"! . ■ —i
T.i i í íiVlno& d« Vai!epeña Tinto
Una arroba de Ifflitros de Vino Tinto legítimo . . . . » Pesetas 8'5C
1}2 » » 8 > S * ' s * • • ‘ » . s 5;2S
Í¡4 • ,» 4 » S » » • • • » * » S 1̂ 55
Un * » • * * • * » • t ' 0*̂40
Una hotel a de 3l4 » » * » i» . . , . , » 0‘30
Vinos Valdepefla Blanco
ÍJna arroba del8 litros Vjaldepeña Blanco pts. 8‘5ü 
l{2 • • 8 » • » » 3‘25
4 » » ^  P08
Un » f » s 0‘40
Onn botella de 3l4 » >  í * 5‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptaa, 
« PedroXimen - á » » *
» Seco de ios Montes » s » »
» Lágrima Cristi s »
» Guinda » •
» Moscatel Viejo > »
• ColorAñejo. s »
> , Seco Añejo » »
Vinagre de Yema » »
p i-e e io t t  u o i tw e n c io u u le f i






ánimo á su abatido éspirltú, añadió cóh expre­
sión firme y resuelta:.
—No ignora Usted que hace dos años instalé mi 
consulta en el barrio. Creo que desde esa fecha 
he cumplido con mi deber como hombre honrado y 
caritativo Jamás'me he negado á asistir á las fa­
milias Indigentes con el mayor̂  desinterés y sin 
convertir mi profesión en un negocio lucrativo. 
Lo que á buen seguro Ignora usted es la situación [ 
horrible en que vivo y de la que he de hacerle 
mención para que pueda comprender las causas 
que me obigan á presentarme á usted.
Tenia yo catorcé años cuando murió mi padre. 
Quedamos solos mi madre y yo, sin más bienes de 
fortuna que los de unos cuantos billetes de cien 
francos que encontramos en casa. Mi deber era 
en aquellas circunstancias buscar un medio de vi­
da que mé permitiera subvenir las necesidades del 
hogar, bien entrando en e) comercio, bien apren 
diendo un oficio. Pero mi madre se ne 
absoluto y no quiso sacarme <|el QoleL 
estudiaba  ̂Una vez concluida la segunda enseñan­
za, sin tener en puenta cuáles eran rais 
depidló que estudiase Medieina. porque mi
í\
La junta provincial de Instrucción pública ha 
extendido los siguientes nombramiento* de 108®?* 
tros interinos:
Doña Carmen Moral*» jaíme, maestra sustituta 
dé la escuo - QQ niñas ds Benalmádena, con el 
íiatrer anual de 412 50 pesetas; y don Francisco 
Domencch Romero, maestro de iznate, con el 
mismo sueldo.
(
padre había sido médico. * V, iO _: .al, pues, á ios veínti-
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 30 058 23 pesetas.
Ayer constituyó en la Te8ore;ía de Hacienda mij)rofe8lón. 
varios deyiésltos, el deposltarlo-psgador de Ha­
cienda importantes 345‘3S pesetas, por reténclo- 
ciones hechas en los haberes del mes de Mayo úl­
timo, á varios individuos de Ciases pasivas.
El ingeniero jefe de montes comunica al De 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad-
®”*:t..tré dueño de uñ título de doc 
® ... w las manos y sin un solo céntimo en el 
bolsillo ¡Es hermosísimo eso de poseer un titu­
lo... pero no basta, hace falta tener medios para 
servirse de él!
Pero yo no desmayé. Como Dios me dió á en­
tender, pidiendo aquí y allá,conseguí hacerme con 
algunos muebles y pagar una ó dos mensualidades 
de a'quller de la nueva casa. Desde entonces, se­
ñor comisario, estay instalado en este barrió.
Estaba yo llenó de Ilusiones; pero apenas hubo 
transcurrido tin mes me vi obligado á desecharlas 
todas. In tan corto plazo vi concluidas las escasas 
monedas que á fuerza de trabajo había podido 
reunir y las insinificantes ganancias obtenidas con
gritaba, itnplacable:
—¡Imbécil. ,̂ tímido..., apocado..,, inútil! n 
Y así toda la noche. Cuando empezó á claé’®l 
el día estaba como aturdido, rendido de fatigdjai 
A las ocho cogí los . escasos instrumentos éo 
me quedaban y me lancé á la calle. Ya en ella/ 
suerte me deparó á un compañera en estudios 
rogué que íne sirviera de ayudante pata dar all 
fermoeí cloroformo.
Una vez en casa de mis clientes y durante 1 
preparativos no llegué á perder mí sangre f 
por completo; me complacía en que éstos se pi 
longasen para retardar todo lo posible el moii“® 
to decisivo, ™pa
Al fin, empecé. |loi
Apenas hecha la primera incisión, todo eitroi 
á girar en torno mío. Todas ao'iellas operadoiju 
que parecen tan sencillati cuando uno las ve pi 
A A psrecmn ciuonces terriblemente dlfqáqUoennqs, 1
o én que |  ̂O^^raba cortando y pinchando, sin saber á di®* 
cia cierta lo que me hacía, ha«ta que llegué á filo 
der por completo la cabeza.
Empecé después á multiplicar los puntos delds 
tura, como si así pudiese borrar por completo ¡fj 
huellas de mi crimen, |
Una vez concluida la operación, la esposa | 
enfermo me entregó una cartera. Dentro de i, 
había diez billetes de cien francos.
Tuve un momento de alegría; pero ún 
nada más. Los remordimientos empef ĵ fQu 
nazar mi conciencia. Aquella voz duranti
noche me prestaba ánimos, Era lâ
de ia miseria, de la miser’̂ g odiosa y repugné 
que me había inducidô  al crimen, y que unajiu 
cometido el delito^^aía ¿g a,¡̂  dejándome ¿tO 
f *1 ®l>Vívidencia de mi culpa.
vivió aún dos días. Dos día que ‘ 
ron de tnorta! angustia para mi pues segu
hora, de minuto en minuto, él procesó
------  - crimen... Si, de mi crimen; pues viendo la
Comenzó entonces para nosotros esa vida hQ-'í sjstencla desesperada con que aquel hombre 
rrible del que se ve precisado a ocultar la miseri^ l thaba contra la muerte, comprendí que, bien ] 
pues hay .profesiones en las cuales no ae tiene él | rado, hubiera sobrevivido á su dolencia.
derecho á la pobreza. Ferdí varios clientes por la 
premura en que me vi precisado á mandarles la 
cuenta de mis feoñofarlos. Ya se ve, cuando uno 
tiene hambre ó cuando sabe que al día siguiente
Cuâ ndoi todo hubo concluido, aquella pobr' 
miik ño tuvb un solo reproche para mí.
I ¡Si ellos supiesen!... *«
¡Pero yo si lo sé! Estos mil francos, de los ,tu
cional para combatir dichas dolencias, como lo 
certifican los principales médicos de España y 
su uso en los bbspitalés.
Frasco 2‘50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobados los repartos de la riqueza rústica 



















I n s t i t u t o  d e  M á la g a  
Día 27 á las cinco de lá mañana
Barómetro: Altura, 766 TOi 
Temperatura mínima, 18‘6. 
Idem máxima del día anterior. 
Dirección del viento, S.E» 
Estado del cielo, li poscg 
Idem del mar, marejada.
23 2.
ñeros de la comandancia de esta capital 
verificado una aprehensión de 79 
baco de contrabando, en una finca del término 
municipal de Antequera.
Altas.-Procedente» del Escorial han sido 
dados de alta en esta comandancia, los carabj- 
netos Blas Pérez González, Hilarib Fernández 
Garrido y Juan Asencio Blesa.
Destinados.-Han sido destinados á las co­
mandancias de carabineros de Cáceres y Ali­
cante, respectivamente, los cabos de esta Co- 
mandinc!? Celestino Fernández Catalán y Jo­
sé Expósito Sánchez.'
Revista.-EI próximo día treinta comenzará
la revista de inspección á las fuerzas 
Comandancia de carabineros, el coronel subins­
pector don Enrique García Simón.
De exámenes.—El joven don José Martin 
Ruiz ha practicado lucidos ejercidOB en las 
asignaturas del segundo año del magisterio, 
oor lo díte liP damos nuestra sincera enhorabue­
na, á 8u digno profesor don Antonio
Robles Ramírez, ^
Circulares.—Málaga Junio 1911.—Sr. Di­
rector de El Popular. Presente.
Muy señor mío: Tengo el gusto de partici­
parle que habiendo cesado en el negocio de en­
grases para máquims que por espacio de mu- 
thos años ha tenido establecido en ésta Don 
A. de Fontagud y QMya dirección he llevado 
hasta su termináclón, hé entrado ájormar par­
te de la casa de Don Leandro Martínez, el 
cual ha montado un departamento especial de­
dicado á engrases minerales, contando para 
el desarrollo dé este negocio con mi modesta 
cooperación, á !a que pongo toda mi actividad 
y conocimientos adquiridos durante el largo 
Mmero dé años que he estado  ̂dirigiendo la el-
Gafas ó Lentes cristal de roca de -primera 
clase, montura de níquel y .funda, precios ocho 
pesetas par. Gemelos para teatro desde 7‘50 
pesetas en adelante. Fajas ventrales para ser 
ñoras, de aatén superior modelo «Recamler», 
precio treinta pesetas. Tirantes oraópláticos 
para corregir la cargazón de espaldas, 7‘60 y 
25 pesetas. Bazar Médico Optico, Ricardo 
Green, Plaza del Siglo, (esquina Molina Lario)
Específico vegetal para las enfermedades de 
Estómago é intestinos.
Salamanca 23, Málaga.
T ra sla d o  d e  dom icilia
El Ministerio de la Guerra ha concedido los si­
guiente* retiros:
Don Cesarlo Ruiz Capilla y Plraentel, coronel 
de Infantería, 66S 6S pesetas.
Don Diego Palomo Hernández, sargento de la 
guardia civil, 100 pesetas.
José Araat Fernández, carableero, 28'62 poe­
tas. ^
El Doctor Lazárraga ha trasladado su gabi­
nete de consulta á la casa nueva de la calle de
Juan Gómez García (antigua Especerías) nú 
mero 1, piso principal, esquina ó la Plaza dé 
la Constitución y á la calle de Siete Revueltas
^ 0 l 3 l
medicinal Inglés, Gran Antiséptico, Deslnfec 
tante.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  e l q u i l a n
Una cochera en lá casa número 26 de 
calle de Josefa Ugarte BarrltPtP|.
También se alquilan l|s  casas Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y callé Qerezuela 20 
primero.
La Dirección-general déla Deuda y Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pensiones:
Doña juana Arrlaga Ruiz, viuda del capitán _______„
don José Martínez Carnero y Carrasco, 625 pese-! gj cabo de breves instantes me
tas.
esperanza de que aquella situación variaría y pro 
curaba infundirme á mí mismo valor, pensando en 
mejores tiempos,
f iPerQ éstos pasaban y cada diá disminuíanlos en- 
rmos. Días hubo en que para que mi pobre ma-. 
dre pudiera comer mayor radón de pan (casi nues­
tro único alimento) retardaba yo mi vuelta á casa 
y me presentaba en ella bien, pasada la hora de 
comer, diciendo que me había conviaado algún 
amigo.
‘‘t  K todo esto, fas deudas aumentaban más cada 
día y llegué al colmo de la desesperación. Le ase­
guro que hubo momentos en que llegué á pensar 
eñ el suicidio.
Lá resignación y el valor tienen sus límites y 
los mios hablan llegado ya á ellos, cuandóuna no­
che, ya en el lechó, oí sonar Un campanillazo. Ve­
nían á buscarme para asistir á un enferme.
Salté de la cama, me vestí precipitadamente y 
B hallé á la ( ■
que tengo el perfecto derecho á operar; 
quiero valerme de esta inmunidad ni me . 
huyo coñio un criminal de ia justicia. Sf no’ejw 
ley alguna contra mí ni contra los que sóldu< 
cisco años de estudios me'han otorgado el i| 
-tho á matar, es preciso crearla.
> Debe usted detenerme porque he matado 
-jgre fría y por dinero... Yo no puedo ya v 
gozar de |a libertad con este delito sobre la 
ciencia. ,
Deténgame usted, señor comisario..
Mauricio Levi
rii
Doña Ade-a López Jurado, huérfana del según 
do teniente don Gregorio López González, 4C0 |i*- 
setas.
Doña Buenaventura Amat Sartiva, viuda del 
comandante don Andrés Poveda Paya, 1.125 pe­
setas.
Icabecera
M e x c a n c i a B
ayer á Málaga lasfo r ferrocarril llegaren
sacos de café, é García; 3 id. de id., á J í 
ménez; 1 id. de id., á García; 1 barril de vino 
á Molina, 12 bocoyes de aceite, á Armento; IQ 
sacos de harina, á Alcaide; 50 cajas dq Isbóh, 
á Amores'; 15 bocoyes de aceite, ¿ la orden; 1 
barril de vino, á Gbtizáíez; 2 cajas de jabón, á 
Romero; 3Q id* de id., ó Sánchez; IQ id. de 
id,, á Moreno; 0 i4> de id., á Ledesma; 1 barril 
ge cognac, á Hernández; 1 Id. da id., á Pino; 1 
id.de id», á Vela; 1 id. de id., á Martínez; ! 
id. deid., á Campos 1 id. de vino, 4 Rlpoll; 1
pasaportados.—Ayeí- 
* nara Bérja, eLcarabínéra^e.|eátá'CGnia^^
. íAtóalo Estéban M o r e n o - V i -
" ' Lfeencia,—f ó i i - ................
í,.c::./HDí.uyiíioa am «3 •
tada  casa deV señor Fontagud.J 
Me dirijo á usted como cliehte antiguo que
ha sido de la extinguida casa del señor Fonta 
gud, esperando reserve á la nueva eus gratas 
órdéiteé, eii la-áégurldad que serán servidas 
en Idénticas condiciones y quedará satisfecho 
dsl resultado obtenido, como hasta aquí ha ver 
hláO' Sttoéiiettao/í - í  ̂ ^
Oportunamente recibirá cireular y precios 
corrientes á fin'de que los estudie.
m sim á
De la provincia
Una detención.-En Tepa h | sido detenido 
por la guardia civil eí vecino Sebastian Martin 
Santiago, qué escandalizó en la vía pública, en 
estado de embriaguez, y maltrató de obra á su 
canvetína Josefa MesatVera.- - ^ : 
Infractófi-^Por Infrigír la ley de chza há Si;
ócúpó una escopeta que Usaba sin estar proylST 
to de la corréspondiente Hcétíciá. \
D  M  M A E 1 3 I  A
Buques entrados dior
Vapor «V. PuchoJ,.de Meíi|la..
Laqd «Ricardo, de Marbella,'
 ̂ . :^agufj^dfspacb(^o§: , 
Vappr «V. R'ucbol, para Melillaí.. n D 
«Sevilla,» pgrg Meliílai. , í í 
Laúd «Vencedor̂  para M8llUa,| : ; ^
Panadera; 2 id. de cognac, á Escu­
dero; 1 id. de id., áPino; 3 id. de id., á Saenz; 
6 bocoyes de aceite, á Navarro; 110 sacos de 
trigo, á Malacitana; 110 id, de id., á id.: 50 ca­
jas de jabón, á Rodrigue?; 10 barriles de vino, 
á Martín; 100 sacos de trigo, á la orden; 18
id. de afrecho, 
áid.
á Bandrés y 40 Id. de harina,
;T®S' Y
Crimen impune
del paciente. Alrededor dellecho estaban la espo­
sa, dos hijps y la criada llenos de mortal angustia.
No tuve necesidad de hacer un largo examen 
para formu'ar el diagnóstico: se trataba de una 
apendicitis. Se lo dije sin vacilar á la señora y és­
ta trie preguntó si seria preciso operar.
Me pareció el caso tan desesperado, tan snma- 
mefite grave, que, attn én centra de lo que gene­
ralmente seacostumbrá, ó sea esperar que pase 
ia crisis, contesté: ■
—Sí; es indispensable.
—¿Cuándo?
—Mañana ó primera borâ ^
 ̂Hasta aquí nada eUnííconducta que no sea
licito. Mas pronunciado la palabra
^óflSIaclón», cuando me asaltó una idea que ya no 
pude alejar detnl cerebro.
Miré en torno mío. La habitación en que rae ha­
llaba, y en la que hasta entonces no me había fija­
do, me pareció elegante y hasta lujosa.
Era ia primera vez que ejercía mi profesión en 
una casa de apariencia tan bien puesta como aque 
l’a.
Fué thi primer impulso aconsejar que llamasen 
un cirujano; pero la frase no llegó.á salir de iriis 
labios, pues una voz Interioa parecía decirme:
— ¡Imbécil! ¿A qué llamar á otro para que se 
aproveche de...? ¿^ qué hacer ganar á un desco­
nocido cualquiera los quinientos ó seiscientos 
francos que tú tanto necesitas y que quizás á él no 
le hagan maldita la falta?
Luchaba yo en vano por desechar esa Idea im­
periosa, dlciéndome:
—¿Pero no ves, desgradadó, que le vas á ma- 
t&r?.¿. ¿Que no sabrás hacerloF... ¿Que no tienes 
■derechos '■ '■ ‘ ■ '■ ' ^
Y, al mismo íianmo, la v6z aquélla Interior ár- 
güia;- ^
‘—¿Que no tienes derecho?!¿No tienes un 'diplo* 
ma de médico? ¿Pone-,éste limite alguno á ¡tu pro-
de
Boasól^&nas contra 
tas FieĴ reSi las Jaijuecas, 
tas lieura lilas, la Infíuenza, 
hñ ñssfríatíQs y la 6rim>
-^Haga usted el favor de*t©mar a»iéntó, séñor 
doctor, y perdóneme que lé haya hecho esperar. 
. Él doctor rehúsa cqn un signo negativo la silla 
que se le ólrecta.
^¿B n qué f)uedo servirle?
-7-yengo á suplicarle que me detenga, señor co- 
'hjisário -  dijo el doctor coq voz temblorosa y apa-
Ei comisarlo de pollcíá le miró asombradó. ̂
S—Sí. señor sí; vengo á que me detenga üstéd, 
; Y como 8Í estas- palabras ‘ ‘ * '
fisión? ¿Ño te, da carta abiertapaj.a todo?,¿Nó re 
cuerdas que nace dos qj^s ópe tu madre e, , 41. - sin á ella y á tí dte la
R e lo je ro
Ŝe ofrece uno competente en el 8rie,̂ ,í;M) 
ta y cinco £ños d^pi-áclLa. r,
pqrsu róriducta óutfáÍMÚitff 0̂^̂^
•Fueddn' dlridicáe peráomálmárî e 6 porral 
Calle,Doña núiri. î
comer y qUe él casero bs éc 
casa?...
Yrontesté, resuelto:- ‘ '
- —Meñanaopieraré álenfermo»
Si la familia' hubiese opuesto la menor obIéuíSj/' 
yo me hubiese vueJto atras; más; aúp.̂  S^Greomi-, 
8ariQ,deseabaquemerecusar^^.;.Pero no* diie- 
|P9 ft8labt;a;̂ s.e conoce que yo les había
inspirado C9pfmr.'zá. .




  t  ̂  uste , I  verme Iqco. jEsto es,una locura! >
 hhbieserf Infundidpr Pérq ^  ,d.®nírQ d?,!dí «ser pie
Cofflisiófl^DfeéííaClíbs^^^W 
franspQrfes..combinodQspara toaos
j^paSa^ «  r
‘ AhMaga: Gortioa delí A ^
Mp|üto^uene:(Cv deCWnQ«Toíí|̂  ̂
Esta casa íCuenta con person^ l ^ ^ ^  ̂
, Plantos concernientes: á
r
P s O B ^ t r i i A n M iérco les ^8  éie J u n io  de  tO í lj^miniiBMM^BOTBBEggBSSiS!!!!!^  *-*‘****<b w b m m‘" ‘TT-h






I , que Muley Haffld ha escrito á los
I y Guermau, prometiendo conce-
?¿e ^  socorro de Alca-
derle» P .. jq ¿ Iq,  españoles.
De Paría
I n« óreanos republicands a{)rüeMn la desig Lq8 orga : _ rhrifiandb aue encontrar)
Consultopw y  clínica especial
para el tratamiento de la SIFILIS  por el *̂606 ,
Dlpector E. P arra Pelaez
Consulta de 11 á 1. --José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo,
^99
>' H?„°drCaÍlÍaüx/cb encontrará
de acuerdo éotre todo. lo. repu-
Sanos en la cuestión electoral 
 ̂f o« dihrips de oposición consideran que no 
- a s  ni menos q u ^ ^
oeMÍcbs creén'que édlo' selínpo- 
|^ |í j¿ e h c lá  ineludible la reforma de láLey
fembés ha declarado queja salud de su se- 
finSTla precisión-de organizar el partido ra* 
íiofayH , fnrmflr fiarte del nuevo Gabi-
Seguidamente se puso ó debate Las ligas 
eucarísticas locales, nacionales é internaciona­
les, interviniendo muchos para exponer los me­
dios de fomentarlas.
Y termina la reunión discutiéndose el tema 
«Modo de facilitar,el servicio eucarísíico á fin 
de garantir Itf pureza' de lá oblata para el sacri­
ficio de la misa,»
Se pronunciaron varios discursos. 
C oB nisión m a la g u e ñ a
En el expreso regresaron-á ‘Málaga, según 
telegrafié, los señore Aibert; García Morales. 





Se han declarado en huelga los zapateros.
De SSedina Sadonin 
Se hallan en huelga los obreros del campo. 
m,e oiden aumehto de jornal, y la comida por 
H a d e  los patronos.
A Zanagozn
El sábado marchará Gasset á Zaragoza 
objeto de dar una conferencia el domingo.
' De B arcelon a
qphan declarado en huelga las peones la 
Grilleros, solicitando aumento de jornal.
De S ab ad ell
Los áibsñües han acordado la huelga gene
I a iuventud de Unión federal nacionalista 
reo’úblicana ha pedido á Canalejas la amnistía 
pwa los procesados y condenados por delitos
“̂rSestóles el presidente del Consejo que 
deStene^^^^^  ̂ el espíritu de tole
rancia y libertad del Gobierno.
D® Ceuta
Viajeros procedentes de Tánger refieren ha 
ber ocurrido una colisión entre franceses y es 
pañoles, interviniendo los moros en favor de 
los españoles.
' Produce extrafíeza esta noticia por su con
ducto. ^De S ev illa
Ha llegado el ministro de Instrucción.que era 
esperado por laii autoridades y plana mayor de
los liberales. , ^  „ ««o/.Dirigióse en carruaje al Gobierno, y poco 
después salió acompañado del gobernador pa­
ra visitar la catedral y los monumentos.
El claustro le obsequió con un almuerzo.
Esta noche los liberales le agasajarán con un 
banuueíe en el Huerto de Mariana.
Mañana visitará las ruinas de Itálica, mar­
chando despí?és á Madrid.
De Cádiz
El barco ossquero Gloria chocó y echó á pi­
que unalancto ^  iban siete carabineros, 
todos los cuales fueron salvados.
Be M adrid
' 2n Junio 1911.
C o n g o jo  m lm » iíro B
Alas cuatro 4e la tarde se reunieron los mi­
nistros en Gobernación,para celebrar Consejo. 
Una hora antes ll^ó
siendo visitado por el alcalde, con el que sos 
tuvo una conferencia.
El señor García Prieto nos dijo que 
datos relativos at tratado de conitrcio con Cu­
ba,para estudiarlos con el señor Canale,2?. Pe 
ro que no los sometería al Consejo.
El minifico de Marina manifestó que se ha 
l'bia ordenado al crucero Cataíaña relevar al 
I C^r/o5 V en Laráche í 
- El señor Barroso asegíu;ó que la reunión se­
ría breve, por precisar al presidente marchar 
á Otero, donde tiene una hija enferma.
El ministro de la Guerra expresó que no lie 
vaha ningún asunto al Consejo.
Confirníó que al ser desembarcada en Lara- 
che,se había inutilizado una estación radiotele- 
gráfica, disponiéndose el envío de otra inme-
^^íuSaa'esta hega, se Instalará enLarache 
la que funciona en Alcázar.
D esp u és del Consejo
El Consejo terminó á las seis de la tarde,Ba- 
trofio facilUó á los periodistas datos del mis- 
K ^ i S d o  gue R0dri6a«,z dlé cuenu de 
m  tr.b.|o. «IWtpMdo. cp" la ley.,»”'»'®
Ortega” s"amia8,SaÍcedo, Arrniñán y el mar­
qués de Barzanallana. ,, A
Los comisionados van muy satisfechos de los 
excelentes propósitos del Gobierno respecto ó 
Málaga, en el asunto délos c^sumos.
Durante el almuerzo eu Tournié, hablóse 
mucho de la cuestión, conviniendo todos los 
presentes en que se podrá vencer cualquier ul- 
licultad del reglamento y de las posiciones que 
tomen los ayuntamientos que pretendan los 
beneficios de la Ley, puesto que Málaga ob 
tendrá la prioridad que le pertenece,
Lo® lu lse s
A las tres de la tardé s e  congregaron Iot 
linses en la sección francesa, 
arzobispos de Armigua y Bourges, y el obispo
Discutióse acerca de la Liga sacerdotal y
obras eucarísticas de España. , ,
En el mismo edificio reunióse la 
jandesa, presidiendo el obispo electo de Zara-
^^Laf^secdones alemana y austro-húngara lio 
se congregaron por haber terminado ya .el es
‘" t L a " l c a r é l a s e . i 6n de daaaura 
acordándose las conclusiones.
Consejo
El viernes se celebrará Consejo en palacio 
bajo la presidencia del rey.
Bfianifiesto 
Se asegura que el manifiesto de los radica 
les será favorable áda guerra con Marruecos 
si ésta responde al compromiso contraído con 
Europa.
A C ácepes
H o y  marcharon á Cáceres Melquíades Alva 
rez y Lamana.
C a r d e n  papfy
A las seis de la tarde empezó en el palacio
de la infanta Isabel el garden party en honor
de los congresistas eucarísticos, pasando
“ 'te h o s  p r S »  y seelares vestían de levi 
ta luciendo las señoras traje de calle, 
hnñn Isabel hizo los honores.
El cardenal Aguirre llegó con dona Cristina 
recibiéndoseles á los acordes de la marcha
*̂ ^Durante la recepción, doña Isabel, doña 
Cristina y doña Teresa conversaron con mu 
chos invitados, especialmente con. los prelados 
^La banda de ingenieros amenizó el acto. 
Los conju noion istas  
Op ha reunido el Comité de conjunción repu- 
b lifa^S S lW a. ocnpíndoae de ,a  brgan,za- 
fión de los mitiues contra la guerra.
Acordaron celebrar el día 2 un mitin en Va- 
léñela, y el 9 otro ®» Bareelona.
B olsa  d® p a d n o
Día 26 Día 27 
85,30 85,30
ción para asistir á la procesión del 
eucarístico.
El gobernador ha autorizado que se reúnan 
en el Pilar y marchen á la estación en ordena­
da manifestación.
Se han adoptado precauciones, aunque es de 
esperar que no ocurran incidentes.
De Cádiz
El 15 de Julio llegarán 150 profesores aus­
tríacos que se dirigen á Sevilla y otro» pun­
tos de España. j
--̂ El gobernador marchó á Jer^z.^
-H a  fallecido el general de artillería de la 
armada don Julián Sánchez del Campo, siendo 
la desgracia muy sentida. , j  ,
—El almirante y comandante general, qel, 
apostadero marcharon á la Carraca.
De Bapceionia
En el rápido marchó á Madrid la banda de 
de los sáleslanos, para asistir al Congreso eu- 
carístlco. , j
También en el correo salió la masa coral de 
la Schola orfeónica, compuesta de 175 perso­
nas, más los coros de tres secciones.
De Toptoaa
Los católicos organizan una procesión mons­
truo para el jueves próximo, que coincidirá con 
la eucaristica de Madrid.
De iíSupcia
Bañándase en el Segura v arios chicos, aho­
góse uno de ellos.
De V alencia
Una ráfaga de viento hizo volcar la barca 
Vicente  ̂ dela matrículade Denla.
Pudo salvarse un tripulante que permaneció 
cuatro horas agarrado á la embarcación, hasta 
que ie prestó auxilio otro barco pesquero.
El jefe de policía y varios agentes penetra­
ron en el Circulo revolucionarlo radical, cuyo 
centro clausuraron, recogiendo la lista de los 
socios y sellando las puertas.
De Jepez
Varios importantes vlniticultores han despe­
dido á todos los obreros que tomaron parte en 
la protesta contra los aibitrlos.
La guardia civil sigue patrullando por el 
mercado.
D s  M a # í á
28 Junio 1911.
P é s a m e
Con motivo del fallecimiento de la princesa 
Clotjlde.don Alfonso há dirigido telegramas de 
pésame ai rey de Italia y á las reinas María 
Pía y Margarita
Almuepzo
El almuerzo que el jueves se celebrará en 
honor del cardenal Aguirre, será de den cu­
biertos, asistiendo todos los prelados que se 
encuentran en Madrid.
-Papa la  pp océsién
En las galerías de palacio se ha colocado una 
colección de tapices para la procesión del jue-
familia real sáldrá á recibirla á la puerta 
principal de palacio. ^
En las galerías de la capilla no se permitirá 
el acceso del público.
R egpeso de lo s  p ey es  
Es probable que los reyes anticipen su, re­
greso, llegando á Madrid mañana, después de 
anochecido.*
C ajiía s  de A ^  p e rlas  - 
áeven taeñ  todas las farm acias
Unico rm p o rta d o r: 
EHRIQUE FRINKEM, MALAGA
El Cifrafo de 
lEa^nesla Granu­
lar efervescente |  
Bishop es el mejor 
refrescante q'ne so 
conoce. Puede to­




dad eu el estóma­
go é intestinos.
Inven tado  en 
18.̂ 7 por Alfred 
Blshop, es insus­
tituible por ser el 
Unico preparado 
puro entro los do 
BU clase.
E x ig ir en los 
frascos el nombre 
y señas de fílírcd 
Blshop, L d ., 48 






el cloruro de zinc en un vaso y lo apuró por 
completo. .-íí.
Al poco tiempo sintió grandes molestias, 
comprendiendo enlseĝ ufda la equivocación de 
que habia sido victimâ
Inmediatamente se dirigió á la casa de soco­
rro de calle Marlbianca, donde fué asistido por 
el facultativo de guardia señor Gómez Díaz y 
el practicante señor Romero, quienes califica­
ron su estado de pronósticó reservado.
Después dé asistido pasó á su domicilio.
Accidente del trabajo.—Trabajando en la 
fábrica de cervezas «El Niágara», el obrero de 
21 añus de edad, José Medina Filas, se produ 
jo una herida puntiforme en el párpado supe
DISPEPSIA
y e&íermedades del estómago 
é iatestioos
se curan en poco tiempo el 98 por 
100 de los enfermos á quienes su 
médico receta para laj- afecciones 
de las vias digestivas el
ELIIIR
SSIZ DE C t t U S
(Stom&lix)
el mejor y más seguro medicamento, 
como lo demuestran i5 años de éxitos
constantes en el mundo entero, para 
combatir las digestiones perezosas, sa­
ciedad de ia lengua, pérdida de apetite, 
acedías, dolores y ardor de estómago, 
oómiíos, oértigo estomacal, cóilcos, ña- 
tulencias, diarreas en el adulto y en el 
niño, incluso en la época d&l destete.
CURA estas afecciones porque quita 
el dolor y molestias de la digestión, au­
xilia el poder digestivo, abre el ape­
tito, tonifica y el enfermo se nutre y 
digiere sin dificultad.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y S e rra n o , 30', M A D íU U , 
Se rimit* psr correo fotlets i quion !o pidi.
JIttkias la ndK
Q R 0
Precio de hoy en Máluga 
(Nota del Banco Hfspano-Americano) 
’ Cotización de compra
Perpétuo 4 10r.50
5 por 1(K) .....03,50 00,00a ui iftfl .....I 3.5  00,00Amortizableal4por Jjq2 05102,15nizamts m •* * y  -
Cédulas Hipotecarlas 4 por 1^*;|458 00 458.00 




Azucares». ordinarias... 14 ..^  H.OO
Azucarera ..............  80,50 80,25
Para descubrir aguas, la casa Figaerola, cons 
íructora de pozosartesianos, ha adquirido eel 
extranjero aparatos patentados y § íroi ados por 
varios Gobiernos, que indican la exiitencia de 
corrientes subtetrínea» ha t̂a 11 protundidad de 
301 metros. Catálogos, gratis. _por corrao, 300 
pesytas e« sellos. Perla y Valero. S. Vaiericia.
Azucarera obllgac 
CAM.BÍOb í
París á la vista......
Aguas Ü8 Lanjarón




Libras. > . 
Marcos. < 
Urna. . . 













riór derecho, otra en la región malar del mismo 
lado y otra en la carpiana.
Fué asistido en la casa de-socorro del distri­
to de la Merced.
Ilustre Colegio de Abogados.—Por dispon 
sición del señor Decano y acuerdo de la Junta 
de Gobierno, se convoca á Junta general ex­
traordinaria para tratar del conflicto surgido 
! con la Sala 2.  ̂de esta Audiencia, Invitando á 
 ̂los señorea letrados á dicha sesión que se ve­
rificará el viernes 30, á las seis de la tarde, en 
el local del Colegio, calle de Torres Sandoval 
nnniero 1, entresuelo.
Málaga 27 de Junio de 1911.—El Secretario, 
/osé Rosado González.
D o leg io  d e  S a n  F e r n a n d o  
Curso de 1910 á 1911.—Resultado de exá- 
nienes:
DonSllverio Martín Arlas.
Dibujo 2.®, Sobresaliente con matrícula dé 
Honor.
Historia de la Literatura, Notable.
Fisiología é Higiene, Notable.
(Continuará).
Inauguración,- En el nuevo edificio pro­
piedad de los señores Alvarez Net, situado en 
la calle de Especerías, esquina á la de la Re­
pública Argentina, se inauguró anteanoche el 
antiguo establecimiento de relojería y óptica 
de que es propietario don Jerónimo Narvaez, 
A la apertura acudieron numerosas amista 
des de! acreditado industria!, que fueron obse 
quladas espléndidamente.
Deseamos al señor Narváez toda suerte de 
prosperidades en el nuevo local que hoy ocupa. 
Toma de dichos.—En la iglesia de los Már­
tires lé hs verificado la toma de diohps de la 
béíla y gentil señorita Francisca Ruiz García 
con nuestro apreciable amigo don Enrique Al­
ba Caparrói.
En calidad dé testigos asistieron á la cere­
monia los señores Alba Ortiz, Alba RuIz y 
González Villegas.
Después del acto, los invitados pasaron al 
domicilio de la futura contrayente, dónde fue­
ron obsequiados y amablemenre atendidos, 
Manolo Kayser.—Hoy en el tren de la ma­
ñana sale para Sevilla, á donde va contratado 
en ejccelentes condiciones, el joven y excelen-
Avlao de in ter é s
Acabando de llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en Barcelona, se rea­
lizan todos á precios reducidos.
- Piezas de Cámbay cóií diez metros, á 6 ptas
Medias finas caladas, á TSO.
Sabanas hechas, á 2,
Legitimo jabón pears, á 0‘60 pastilla.
Bujías marca el Barco, á 0'90 paquete. 
Corsés tubo para señora, á 4.
Céfiro fino, á 0‘30 metro.
Tres camisetas finas, 1‘25.
KXK) docenas de calcetines finos sin costura 
[tres pares 1'25,
20 000 kilos restos de tiras bordadas á mitad 
de precio. \
Muñoz Y Nájera, Especerías 23  y 25.. .
Atidieticla
J ío tn ie id io
En la sala primera se reunieron ayer los jii- 
rados del distrito de Vélez para dictar fallo en 
la causa seguida contra Antonio Rodríguez 
Ruiz, por el delito de homicidio de Emilio Ca­
bra Pérez, hecho ocurrido la noche del 8 d^ 
Noviembre del año último en el Pago der Vara, i 
término da la villa de Arena.
La prueba fué desfavorable para el proce­
sado.
El representante del ministerio público señoí 
Risueño y el letrado defensor don Atanasió 
Córdoba, informaron en apoyo de sus respec­
tivas conclusiones, estimando este último qué 
concurría en favor de su patrocinado la exi­
mente incompleta de defensa propia.
A las siete y media de la tarde el jurado dic­
tó veredicto de culpabilidad, con una.atenante, 
y én vista de lo avanzado de la hora, se sus­
pendió la vista hasta hoy,
MiHi«¡»«*svHaBwaeaagiBew^
C$¡iti;tlcttlos pDlicos
T eatro  y ita l Aza
Después que la Diosa del placer, repre­
sentóse anoche El Conde Luxemburgo, que 
obtuvo, como de ordinario, una acertada inte?-» 
pretación.
E! señor Villa que por lo visto nq na des©!- 
co nuestro consejo, cantó, cor, su acostumbra­
do buen gusto, la parte áe René.
Fué aplaudido, eq unión de la señorita Ca- 
sesnoves, en el dúo del segundo acto.
Esta noche, reprise del regocijado apropó­
sito lírico San ¡uan de Luz,
A ver si le han cuidado un poco más que El 
pobre Valbuena.
Porque e s e s a l i ó  regularmente, nada 
más, de su empeño.
Y no vale señalar. Quien tenga la culpa...
ie actor Manolo Kayser, 
Ití
É' agua de la Salud de Lanjarón inviene á todo 
al qué por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no Ijacp de un modo cetn- 
pietQ 4̂  digestión.—Molina Lario U.
.................. . i AT.
Londres á la vista............. ......
Magno Flores, individuo que habita en la calle 
Caldérpfía njjmero 42, sintió ayer necesidad 
de administrarse una' purga, para lo cual com­
pró en una botica próxima cierta cantidad de 
aceite de reciño, que guardó en una botella, 
colocando ésta á la cabecera de la cama.
Al Ir á tomarse la purga cogió equivocada­
mente otra botella igual á la que pardaba 
aquella, y que contenía alguna cantidad de clo­
ruro de zinc.
Sin Jijarse que no era precisamente la por- 
pij&n que iba á tomar la que él deseaba, echó
En la vecina capi al y en el teatro Moderno 
actuará durante la temporada de verano, cesan­
do su labor entonces, para atender á otros 
compromisos contraídos.
Mando Kayser, á quien deseamos un ventu­
roso viaje, no necesita de nuestros votos para 
obtener éxitos resonantes; le bastan su talénto 
y su dominio de todos les papeles que le enco­
miendan, -
Por eso nos consta, al paso que se lo desea­
mos, que alcanzará grandes triunfos en esta 
campaña que va á realizar.
Muestra enhorabuena por adelantndo.
Odón de Buen.—Ayer regresó de Granada, 
después de asistir al Congreso de Ciencias, 
nuestro querido amigo y correligionario ej 
ilustre naturalista don Odón de Buen.
Bine Ideal
Hoy se estrena en este cine una interesantísi­
ma película que tiene la mayor^tualidad, pues 
es una reproducción de los actos oficíales lle­
vados á cabo hace unos dias en Londres con. 
motivo de ia coronación del nuevo rey Jorge V’. 
f La casa Pathé, que ha sido la que ha impre­
sionado la cinta, ha vencido una vez más, por 
ser ella siempre la que primero y mejor que 
ninguna otra hace los últimos acontecimientos 
del mundo entero, como viene demostrándolo 
en la incdmparable revista «Pathé periódico», 
y por esta causa es el Ideal el cine que más 
pronto da á conocer todas estas películas que 





Ha dimitido el presidente del Consejo.
Do Dea*lin
HERIDOS
En el accidente del globo dirigible Farceval\
318 LA INQUISICION EL|eIKY Y EL NUEvO MUNDO LA MÍQUISIC40N, EL REY Y EL NUE'VO MUNDO
;“ .i6?dnoscSn.um3ayáe'«^^
Ca de la construcción det edificio puf® Dele I AHOGADOS
ffatíón de Hacienda de Pamplona, y del pro-1 agejTuran que en el mar del Norte se shoga- 
yecto que presentará á las Cortes ® *̂"1 ron los aeronautas franceses Blondil y 
go de los gastos que ha ocasionado la co«cu- gj gibado último de París, tripulando unIrencia d^'España á la Exposición de Brusê ^̂ ^̂ ^
 ̂ El ministro de ^ f in a  presentó el B ru se la s
‘' t t K S r t a d T n n á  d.‘ I. procedente, de Utrecht l«» tomado tierra
M o cS n  de ganaderos sobre higiene pecua-hos aviadores V/ymmalen y Vldurí.
na.Se cambiaron impresiones acerca «̂1 
de relaciones entre España J  
adoptándose ninguna resolución en este punto.
A Otero
Después que terminó el Consejo, el señor 
GanalSas salió «n automóvil para Otero 
C ^ f o B - e n e ia  
El iefedel Gobierno ha celebrado una confe­
rencia con Navarro 
labor financiera realizada por el G a to  
Dicha labor fué elogiada por N®̂ ®"® 
ter, eeoeclalmente el proyecto de administra 
ción y contabilidad de la Hacienda.
A lm uerzo
D e ls e h i l
Ha fallecido la niña que dió ó luz la archidu­
quesa María Valerla.
De V alparaíso
Un dclóa desencadenado en la costa chilena 
devastó cuanto encontrara á su paso.
Se sabe de doscientas personas muertas.
De Tetuán
Han llegado varios oficiales españoles que I 
pasaron aquí el día, regresando después 
Ceuta. ,  ̂ ,
^cónsulJe Francia"°éstuvo visitando las | 
‘’® !Íca"at% 'Sotde lacablla da Ata Xlxy,
Elaeftor Oanaleias almorzd hoy ®»" « « '^ o n f e r e n c t a r ^
á la
estación lo ^S in S fe  d̂^̂ Gracia y Justicia y
D espodida
Para de^etür W pntero Ríos bajaron 
itaciór ■  ̂  ̂ '
Estado.
\, R eunién
En él Centíb 4e reunieron
los directores tté obras sociales,
Presidió el ábobispo dev Burgos, 
en el concursemos obispos 4® p?*’̂ ®̂ ®.®’ria, Barcelona, Vich, Jaca, A8torga,cSol8ona y
representantes Áe Panamá y Uruguay. ^ ,
Discutióse lat memoria del catedrática 
‘ Oveido señor Fernández ,̂ sobre los medios ue 
propaganda euGarísticai.slendoaprobadavCo^ 
’stmnbién el tema relativo ó la creación de aso-
, elaciones eucaristicasi
-  Enircolonla española ha producido gran
indignación el articulo que aparece en el perió- 
áU:o La Depechel Marrocatne, hablando de 
nuestros soldados eii Larache.
Dicho artículo no lleva firma.
-E n  Benl-Salen, Ikaladi y otras zonas, au- 
menta la agitación, cometiéndose bastantes 
robos y atropellos, de los cuales son víctimas!
*°Va8̂ Sc*iaÍ que de las ttibiis dell
interíorVreflejan el constante estado de alarma | 
por los saqueos.
0 é  Pfovíiicías
;  ̂ » 28 Junio 1911.
D e t a r a g o z a
Mañana eu tren espepial sale una peregrina-
temerosos de que el frío y la bruma molestaseu demasia­
do á Eiyira, Luis y Ricardo, determinaron abandonar la 
cubierta, bajándose á la camara principal. Ya alli, rodea­
ron á los dos niios y á la hermosa joven y sentaron en 
torno de ellos, y comenzaron á hablar de la hidalguía del 
pueblo cartagenero, para lo cual no hallaron elogios bas­
tantes. Luego regaron á Mauro que les refiriese minucio­
samente su última campafia de Flandes, y los «invenci­
bles» el general en jefe, el teniente, los tres Zallas, Elvi­
ra y los niños oyeron con suma ateneióa los gloriosos he­
chos de armas que unos cuantos miles de españoles, al 
mando de Núñez, hahian practicado durante la postrer 
revolución sofocada y hasta aniquilada por el «invenci­
ble* Mauro en los Paisas Bajos. El modesto joven eonta- 
bo los honrosos hechos que llevaron á cabo sus subordina­
dos, callando los propios; y cuando se veia obligado á de­
cir algo referente á él, lo verificaba de un modo tan lán­
guido, que la honraba tanto como las heróicas acciones 
que ocultaba.
Asi trascurrieron dos horas; eran las ocho y nuestros 
viajeros determinaron cenar. En la misma cámara donde 
estaban les sirvieron los siete criados que llevaban ricos 
manjases condimentados por el sirviente de Julio, el cual 
era tan buen ebeinero como atrevido soldado.
V Según entraba la noche, aci’écian las olas é iba ha­
ciéndose más moiesto el movimiento del buque, lo que dió 
lugar á qtie los «inyeneiblés* se riesen mucho mirando á 
los niños Luis y Ricardo, que solian llevarse la comida á 
la frente y los Zallas á la nariz. Tan inocentes hechos, 
hijos délos continuados vaivenes del barco, entretuvieron 
y  distrajeron más de una hora á los viajeros, que, alegres 
y satifechos, determinaron luego retirarse á descansar,
llnfelices! ¡Quá lejos estaban de sospaeliarla horrible 
trama de que iban á ser victimas antes da la media no­
che!
§ia comprender nada y sin dudar un momento de ía 
providencia, pasaron Elvira, Luis y Ricardo á un cama­
rote de popa, el maiqués á otro que estaba al lado, Julio 
al contiguo, al inmediato Odón, Mauro, Roberto y Roge­
lio; en el siguiente los tres Zallas y el nuevo ienionté, y 
en la cámara del centro se recostaron los criados. Ds es­
te modo quedaron en las cámaras de popa todos los via­
jeros, sin gran cantidad, pero con sobrado terreno para el 
número de individuos que eran.
Media hora después todos estaban dormidos á exep- 
ción del duque del Imperio, que ya encerrado en su ca­
marote, sacó de su pecho un pequeño y precioso Crucifijo 
de oro, lo fijó sobre su diminuta mesa que tenia junto á 
la cabecera de su corto lecho, dobló sus rodillas, miró la 
imgen divina y comenzó á orar. Su rostro fué poco á po­
co encendiéndose, h sus ojos asomaren ráfagas de fuego y 
quedó sumido en un éxtasis igual que ya en otra ocasión 
vimos sumergido al principe de Italia. I n  este instante 
era un retrato exacto de su padre, á pesar áe la difereií- 
cia de edades y de trajes. Era el padre Alberto rejuyeae- 
cido, ó Julio de Silva llegado á la vejez. No existia, difé- 
riencia alguna en el rostro, en la expresión ni en la, áíCtb- 
tud. El conde de U«en tenia razón, el duque del Imperio 
era una magnifica reproducción, de su padre, y si enóíá- 
da se diferenciaba el héroe padre del héroe hijo, ni eT ge­
neral Alberto del general Julio, po., a ó ninguna dif eren tía 
existia entre el profeso trinitario y el valeroso capitán de 
Felipe 11. ' , ‘ 4
. No mevia los párpados niios lalúos, ni se contríiian
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Parí pedidos, ÍDStrQooionGS y eartas, tíárbdrso 
nuestros rerendedorea autorísad^
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LA lÉÍOR TINTDEi PEORRESiyA
LA FLOR" DE ORO
^  F«í eprativa. —ÁnUtaUir pt(?si
Uínica fsvorabla más de medio zigío, da cctco 
^doRj^sfra con las ésfadísíicas de letlfa" 
dos»* ¿h «BALNEARIO DE LOECHES, de 
Aparsío dígegttvo, tdel Hígado y de con ««neciaiidad 
|^rd / s / « ^arioeSyCon^ikóñ
BilwSj eic<, V ents de boíoilss en Fsrsííñ̂ ífis v 
Drogl-srii., JARDINES, 15. «tadf Id ’
r S .■? SÍ'W «BX.SS'&O ÓCfHI»Kmi£S&a
?fA 0 l iR ^ O I O I ^ I  0 ,E  P H I f V lá ¥ E !1 / l  n  SasSa coa paásíra jegíílao preSuÉfa ■
^ aílREaeaíe ea todo oj mund¿'-:.^ed&'?l?mi«»'
* ^3a<J»*ra;£g9.?ea en rabio, müI y  oro Is^aímeate depositada. BoHusarlág fttoIfldajS i
nt?*,'ijii0 ás r îrcí  ̂ cauy da¿io?.as & !& salad, '■■■',
üsanáa esta  p rifilop laaa agua 
 ̂ m m a  tendréis canas ni se ré is  calvos 
j p i  o ^ b o f i lo  í i b a n t í & n i 9 y  h b ii^ m o é ó
\ -  g«B ~ a i ñ c i i w o  d o  i a
m  F i ® g *  a l e  O s p o  2 5 ^ 2 5
jm Fl®s* de Opo SS.«rSmp«flarbStote%C5.̂ “^
b t ^  F l s i l »  ü e i A  “®c®»idad de preparacidn alguna, niMquiera
«Stas S l@  a|be lavarse el oabeUo, ni antes ni ^spues de la aplioaolóníapli*
Á ’- w»m M tí® pequeño cepUlo, como ai fuese bandolina.|.a  Fi®p de ©po ..........
La Flep de ©po
Flop de Opo
S w » ?  ti** *®“* oaspa, se evita la caída del cabello, aefoavisa, se aumenta y ae perfuma.
las ralMS del cabello y evita todas stts enferme»
dados. For eso se asa también como higiénica.
SSSSf5t«fÍS°*S' primitivo del eabeUo, ya sea negro 6 castafioj el 
oolor depende de mfia 6 menos aplicaciones._  T----uo tuaa y luouUB BpUOBClOneS.
F i l l S l *  i i ®  O a * ®  fSrirfdíS^íílSll? ®*^e^e hermoso, que no ea posible distín- fc. ® M n  — guirlo del natural, si su aplioaoion se hace bien.
M a F l o p d e O p o
L p  Flop d® Opo
J¥. _
La ir»^r de Opo
L a  Flop  d'é Opo
t®*® ®2 tan fácil y cómoda, que uno solo se
Dasta,por lo que, si se quiere,lapersona más íntima ignora el artificio.
®® curan y evitan las placaSf cesa la caída 
dai cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nv -̂ 
vo vigor, nunca oopélo oalvoo. '
wiíhtnf usarla Todas las personas que deseen conservar Icabello hermoso y la cabeza sana.
® l®® cinco minutos de apiada dormité m - 
bandolina ^ no despide mal olorj debo usarse  ̂ si í®®**
t  Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perpi ̂ i 
^ r  su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación oada ocho *díaa; y si f ‘ 
saz desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
X)9 venta: principales perfumerías y droguerías do España y Portugal





M Ú L I M A  L A B I O ,  1
Este Rcradítaija casa fectua iod® ela'se de sre^ltieioaes yrá
IJiiico legítimo y 
de famadnundial
JOjo j( Tdln Monte
• M  A  L  A  . G  A
UanQ Él Marlseaí, 6
l o i s i i o s  seo o s.-S i6 b ra  
iü t i ia d i  “I I  F i l i - . -  
6ogiiic.>R oE f  f in o s
ispicKíSa de lüs eléctrica, s timbres y motores.
€iieataadoistás con ur eitesiso y exírao^diygpio «artldoi_, .S..A Ŝ...! *Mt,k w»M-t «Z/M. •<» aT a a, .
» ,t$ a ií isersrio m al Mediíerránco, Mar Nsgro,
&SÍ ar. Jspóri, gy.
pâ iúr, eos ioí de is CuMPAMÍADB mVñüÁülOU MlYTAr.-^^
Gran casa de comidas
Esquilmo de uvas
Si vende uno son fruto ya
“ " % ’ S M  S i S í é í . S . S j . í
UaE arroba de Iffjitrás de víUo tinto superior,en dcll̂ deító. rn
iMonzanillas y Soleras de los herederos de JuaTát A fA L ^  
 ̂Una arroba de 16 litros ManzanWa Ftna . . , >, o?"*®
■ * » b » » Manjwpflia Oíorc«a ‘
MaitzánlMa Paüsda 
J^zan iiis  espeitis].
Las i"
»
» b » »
» » » » Manza^Üa C s M e d ^ ff  Aé
* » • , Soleral^íná. . , 1* . ' l  « ea
, .  l  M  l . . .  ,  II'®
m«t.v , . Boielle, Pies, e y
 ̂ O ^atlhaho QÓntélGz ¿vási! * *
* ;Carta^nqa , 4 . . . . .» MriCharnudo Dqtneca .






Láiftsro ' b 
Fino Las Medal a« de Argtlase .* 
Patada San León. . . . .
» La Qitíina V.» de Hidalgo 
* Pastera . . . .
”í. . - J-® «í® Oícelaurru hi , ’ ̂Monrdia de CarboneU. . . .  ' '
L  ’ Alhear Fino Montillano,'  ̂ ! * '
fCrgnsc Doío^cq 1 cepa. . '  * *
I I « n  : : : :
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EQUiT.ATIVa
Síslí's l i
i á s  s p i f t e i
«ífH* Í5 CODfíir .i? 0̂_ fá.'ó jgQ!«Í6S, , _ ____
■ jS S /" * "  ” * * « > « « ¿ e U S .
, i lacái ânúÁ̂  rcguiafiíií da M;\lg2a cada H úím ó seaíi !:>?■;
i£i5s5 di? esfia í5c*« semana*,N-P _.i,,-,-... ‘ .
fiecüs f  prismas j  deméje aríícííloiTde fístasía es e! ramo de S3̂  Psdro Gv®e  ̂Chd!s, Josefa Ugarts ben lñtí i 
tsÉ>?.ts'ícfdads _ '
í. üoSocgf lár-{̂ £tgg deeás Ig cantídasi áe seis pesetas ^  
edíí?aRtís. -
Orassáes erlstaaslas toda cis-se de lám'jíífas, feóbressíiendü Ieí 
S'jipedalsf Tárdalo, Wolfram, Falgara, (hram  Philips, es» ia« 
m  Cyüía’gsíí; r»5¡ 79  por 10u ¿ t econoraía m  el cs/isumo.
Tamfciisn, y en deseo de conceder toda ciase de facilidades a- 
vzúHm sríataSaejonss de timbre» ea alquiler triSustigl.
1 , M o l in a .  L a ñ o ,  1
V»i,/ MilSZ
Se Sirven comidas desde las 9 j tnaduro, al llegar al kilómetro 
de lü mañana á lO de la noche á ^®» de la carretc'a d« Olías, de 
pr.edos suraamsnte económicas. | valor ds unas 503 peteta» próxi
P^a poner dar amplias facilida­
des se fcirven cernidas á tíoniíci- 
lio y por raciones é ios más 
^cor,í5mis:as precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Mclltia 
Latios. liúmero 12. .
Lí'. Golondrina, Áfélega. .
mámente. Darán razón, altos de 




fiás poderoso de todos ,os depáreteos 
i l la  JS o Ja  F  Y o d u ro  de P ^ iñ s &  
D # 08iío entoogilag fermscles
Cerdos
Se Vsttden cerdas de varías 
edades y pesos.—Dir4« razón, 
Prira, 1.
Se alquila
á menos de un kilómetro de la 
población la casa de campo, e-c-a 
eíplénifáa yiidenda, tíenomiRs- 
da «Ssn5® Amalia».
Para Informes en Puerta Nue­




Aceba ds recibir un nuevo 
anestésico para saesr las muelas 
sin dolor COR un éxito admfreble. 
, Sa construyen dentaduras do 
prtírtera clase, pera la perfecta 
masticación y pronuncfáción, ú 
precios convencionales.
Sí? empasta y orifica póf el 
tnür, moderno sistema.
K á i e o F  l a a í s r .
*a SftOflH-n V t ' „ .
. las farmacias -Collín eic, Púrla.  ̂;Í  ■"
, Todas las; óperacioneiarilstl- |. ■ ~~~ ~  ~ ~ —
.w  t n o  f i ereducidos, , ,
JVtata nervio Orienlal ' 
co, para quitar @1 '  ■**las en ' -»̂ íor de mus»
e s ® * n u u u t o s ,  2 peseta»
I f^e p ^o iia  f o ^ a f
I -Á todos iú^ eníssnsoé, los coavaíecianiis v --írirvA í*.ir ¿iá¿ í 
í VINO C |B A V .«D  i «  «sri «Ja s s i S d í í
Oeuóílío as te¿i5s Í8rc.# ;̂ía ,̂_-fíotii.liV4 y S?.%vS(í[  ̂ ^
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ÍMi pupilas, ni expresaba eon la boca ni veía con ios ojos, 
y éía porque, arrobado en diyíno éxtasis, miraba á Dios 
.̂ pu la luz do su inteligencia y le hablaba eon los labios 
0̂ su ««pirita. Lo rfiisüiü que su padre, se hallaba en él 
muerta h  Materia, como para dar más vida y fuerza á 
su corazón, á su alma, á su sabiduria; en el primero aéra- 
en isí08 momentos un amor sin Hmites; la segunda 
palpitaba ¿ de ese amor, ardiendo en la íuz de la
ultima, que le preséuí f̂ea, aeaio tal eomo era, como es, 
la celestial imagen dal portentoso Hacedor del universo.
XJna hora permaneció aaí̂  eonaluyeni© su oración con 
las siguientes frases:
^ ¡P s d re  mío, llamadme á vuestro tribanaí en el mó» 
mentó qui os dignéis; dispuesto me hallo á comparseer an­
te vuestra divina Majestad. Pero si fuese ésta la última 
h o ra  de m í vida, gon mi postrer suspiro perdonad al ge­
nero humano, ¡Padre querido! Aquí me tenéis, Señor; 
pronto me encuentro á bendecir el hltimo instante que 
me separe del mundo, que meaoerque ávQS.
Julio de Silva bgsó la divina imagen, la volvió á fijar 
en su pacho, se desnudó tranquilamente y se aeostóí Qaí» 
so luogo.reconeiliar el sueño; pero un malestar in§xplkar 
-ble se lo impedía. Palpitaba aceleradamente su corazón; 
sentiaí graa pena.y serhallabe presa del insomnio.  ̂  ̂  ̂
í/: -r»Ef preciso dormir dos horas— dijó, se.inclinó rhácia 
-el lado iderecho, U»M los parpados y  ss quedó dormido,̂
Su luerle -matérla, ápesar de ser tgn poderosa, jamás 
ííL^úMiObedeser á:sa potpte espírHuv * *  ̂ .
V' > . |B4Sgraciadoh¿i^uó verAal abrir hueyámente .sus 
El rey del averno se humillaba ahora bajo sus i plantas;
.pp^qj^^ttardará n|ush0i es proseiitarse. con toda su perver­
sidad, seguido de su fuego mortífero.
—Habéis faltado al respeto y consideraciones que me­
rece el general en jefe, y aun cuando siento el daño que 
os han causado, nada se la puede decir á un alférez que 
defiende y obliga á respetar á su primer jefe. €cntestad á 
lo que se os pregunte y no desperdiciéis la lección, pues 
sois muv altanero para"seir,tan pobre patrón.
—La aprovecharé señor duque—contestó el capitán 
con doble sentido,
T fingiendo ima húníild.ad impropia en él añadió:
■—Perdonad s^ñor.marqués; los marinos somos dife­
rentes de los demás hombres cuando en alta mar dirigi­
mos nuestro buque, creyándoaos en tales momentos reyes 
de ese gran cbarco.
—Está bien—le respondió Mendoza.—¿Qué rumbo 
lleva el «Vulsano»?
—Is ta  costa, gran señor-freplicó el patrón, está sal­
picada ds escollos que es máispensable salvar, por cuya 
razón, vamos al Sur, pero en breve correremcái hacia Le­
vante. Esperad un momento.
Y el capitán miró la aguja, después al cielo, luego al 
agua, y seguidamente ordenó que el barco virase on di­
rección á / O H , e n t e . . H.?}> ,:* . r : í j  :>í
— Ya vamos,^le dijo al .raarquéáTrpara Alic.aptejjdpnT 
.de. dqftemqs llegar J e  una á do? de la, madrugad ,̂ .si nos 
contljauaífavorscié^o el aire. , :. . - . . .
:--r¿Caántas millas andamos por .hora?.r?le priguntó
Boletín O^ial
Del día 27. .
Circular del Gobernador civil, interesando la i 
basca dé Antonio Palomo Moyana. t
-Edicto de la Jefatura de minas declarando! Bn lo r..r/« .
— Providencia de primar grado de aprem’o ceh- J oue^en^oaftfÍJilnl® ^
u ¡ ; i « ! , r d » d . ' ^ s ~ ^
Extracto de loa Acuerdos adoptados por el
MayoúTto^^
Odón..
—D& siete á ocho.
. —lEodéis retirAÍQS—ie dijo Meadoasa.'^l ■
Y ,el patróa;marjEhó hacia.su camarote, dirigiendo ̂ an- 
,te^ mm  terrible-miráda al grup§ de losíf iftTeneibieSii :; 
Era ya completamente de neehe, y nuestros anfígos,
TOMO I 80
Jüz^ado de Santo Domingo
Nacimientos: Miguel Soler Qárcía. Anídnía 
Rifiz León y Enrique Garrido Linares. 
Defunciones. Dolores Vargas Redondo. Diego 
Sánchez, Josefa Miranda Guzmán, Jo- 
sefa Molina Vi‘ta!ba y José López Puertas-
Juzgado de la JHerced
L>̂ ®g® González Luque, Franciaco 
Villalba Loreneio y Concepción Casermeiro Lu-QU6i
lomo Córner^* Rafael LópezIViñas y José Pa»
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Emilio López.González, Trinidad 
Ru3z,Carnerc y MiguelUñán Sabdo , ^
D(?l(3S?nd"o“  ylíoíoré.
pttBsiointgiPigisi ,
_SI?«:pdacíÓRíobteaída en día da á t„  te» concepto» siguíesites:
Por iRhum^ciones, J56‘53 Reveis».
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^ s p ® o % á o s i i (
—Otan coauorâ  
t lírica diMgida por Faíricio Leda,* í U ^  
Psncióíi para hoy
Primera «steión á las ocho i^jáied^^
til
Estado detaOsirátfvó ds írs rfeses Bacrdfcaĥ h'éí 
ía 28, su peso en car al j  derecho de adeií^lwidí  _-. r ____
fodo»Cíínctíí>to3' " ■'“''i
27 vadonas y 7 terneras, peso 4 C7P5C0 idtó 
gramos, 407.15 pesetas. . , . -  ̂ >
p e S t S S  Ul'Sfiramo.l
peso 1 668 500kj»ógramos, pesetas
34 pieles, SjSOqpegBtasA^; rí
Cqteanzp ^e! Palo, 7,I2re8etE».
TdSi peno-, 6,606.500 kliógramoíí,
Total de adeudo: 624.28 pesetaŝ
y«El pobre Valbaenarausn f̂l
' w
SALOWNtiVEDA&tó - í í 4t,W i*»
y 5R‘ día nueve yjmeaia y dies y Mb
ídi(t>sci»'4¿íjítcas y cüál^áítáh íhstáí 
Lo» donífego» ̂ diatt'Aíesí 
con precicwQz Jiáufeíeap»a wj
> Preferencia» 3ahé«fímo»f€l^ 
CiNI^ASCüAUNIí.(Slfiiateí C^rlo» HfpvuróhlmorehBaRi^i 
la magtttfifcíjsíquadrosíjeiiitsaitj#
tis». d« ttL W l w T
■ ' '  /  :j  JM
m
'pÁaina te r c e r a M l  ^ ó p v x >á b
r̂ila de (ídgl« ptisosalej ca jUldlaga
.  te5(g fe  ( t a g t o W »  p o r í a n t r t e c i i ,  f e B k « j  Sf a l j p i l m j
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pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera correo- 
el periodo voluntarlo.
íljoiimlero ó quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voIuniRrío.tle- 
¡ ip  satlafecer por su cédula de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.01 peSetaíj; pero «o 
d^una por apremio, embargo ni oosim del espediente,
*  bien presenté por el público. Los agentes del contratista no puéden cobrar á ios 
lies sino lo cjtpresado. Otra suma, por cualquier concepto dé apremio ó embargo
¡iTOresde ^óuaosmje ny ge hayan provisto de su cédula persona! pn él aíio.ante* 
|p, por BQ, oaberla obtenido Incurren en la multa del duplo del valor de ella, es de-
5 pr0Gentfiría,ua8 éxacclón ilegal y debe denunciarse á los tribunales
D t e i r u Q
ddtdt
ti Extranjero
27 Junio lél t ,
Da T A n gei*
iliín de Wazzilíi quésetisn reunido to- 
montailesas. acordando trabajar 
tote para mantener el orden en todo el 
rio entre Ale.̂  zar y Wazzén, coaUgán- 
i este fin, contra los provocadores de
uliha dirigido cartas ájas tribus, re- 
sus recomendaciones ó los indígenas 
Wfvar la calma.
D©
visitó á Pailieres, aceptando el en* 
deformar Gobierno.  ̂
to que quedará cónetltuido en la sb 
íiorma;
(Idencla é interior, Cailleux.
, Crupp!. 








I, Messiny 6 Lebrun. 
ijoi, Renoult.
.toetario de Estado Interior, Malvy; 
itliiís, Chaumont, dé Haclendaj Beynard; 
lis Ártes, Beamebi. ,
DbLoeld'iP©©
ípltán de itii barco inglés llegado hoy de 
í, refiere que hSn naufragado nueve bu- 
iciusa de incendios ó explosiones, vién- 
Btantes restos en los mares de Texas y 
ithur.
íto« siniestros resultaron muchas victi*
te Provimolás
estuvo más concurrida que la de ayer.
Comenzóse con el Veni Crchior,
Se comunicó que el obispo de Sión hallábase 
indispuesto, é imposibilitado de hacer uso de lu 
palabra.
Valentín Brifant pronuncia un discurso sobre 
lo» diversos misterios de la «agrada eucaristía.
Después habló el obispo dé Beja. abogando 
por la comunión diaria, en Vísta dé los grandes 
beneficios,espirituales que produce.
Seguidamente sq |ey¿ un telegrama de Me* 
Tigmoffe del Papá, mostrando gran satis­
facción por lú solemnidad de la apertura del 
Congreso, y por la presencia en el mismo del 
infante y represeníacioiies selecta».
Hace votos porque el Congreso se Inspere 
en en el amor al santísimo sacramento, anhe­
lando que este suceso produzca la prosperidad 
de ta Iglesia.
Y termina pidiendo la protección del cielo 
para la> católica España.
Támblén fueron leídos telegramas del carde­
nal Costa y del arzobispo de Santiago.
Hdbió luego el obispo do Lugo, y le siguió 
Enrique Tou^ranlt, abogado del tribunal de 
apelación dtí.Bruselaa, que representa muchos 
drculos'cfetóilcoa, quién se ocupó de lá cues­
tión seda!.
Alejandro Pida! trató, en su discurso, déla 
eucaristía, como centro vital de la economía 
■del crí»tlaniítm0, terminando electocóii elHitn’
, Q  R;'Á M, A D  A
Primarm malerias para abono&» ÉéTimla& especiales para teda clase de cttlf iaos
DEPOSITO EN MALÁGA: OyARTELES 21
Dirección; Granada^ Áíhóndiga ndms. í i  f  ÍÉ,
El Mavero S.
Pérmnáo Podrtgnex 
SANTOS.  1 4 - MALAGA.
irecef oíjpúbUco con, prodom muy ven* 
tajosos, se venden Lotd! dé BstüÁrís do Cocina, 
de Pts. 2,4a-~3^A7fi*«4i6Ú.-5,lS*.«a,25-^  ̂
lOî 0á*Í3,iO y 19,75 en adolénte Bsata 80 ftm .
Se b^ce un bonito regaló á todo diente quo cóm- 
prépWvtóórdft 95 pesetas. - '
Bálsamo Oriental
OalHcida infalible ciurativo radica! de Cuilos
no al Congress
27 de junio 1911.
De Cékitá
RECLAMACION
tnoros de un aduar cercano á M:onte 
(ihan venido á reclamar que se Ies In- 
5e, por haberles estropeado las cólme­
nnos tiradores del Rif que hacían el sér* 
e vigilancia,
CAPTURA 
pbernador de Tetuán ha enviado varias 
ide askarls para capturar á los sgreso-
iros.
De VáléncSg
ka acordado que las fiestas de aviación
ten del 29 al 31 de Julio,
leste objeto han llegado Pruneda y Kin
Canelejée
El Jefe dei Gobierno pasó la mañana en el 
ministerio dv; Hacienda, conversando con Ro- 
drigaflez sobre asuntos de su departamento.
D’ó audiencia á ,una comisión de mineros 
presidida por Laclervs, q.ie le hablaron del 
concierto minero.
Después le visitó Qaseet, para hablarle da 
los créditos respectivos d obras hidráulicas.
Más tarda llcgau on Qulión y el obispo de 
Huesca.
Esta tarde recibirá á varios comisionados 
ganaderos, que tratarán de la forma más con­
veniente para impedir la fiebre aftosa.
E%égr>©so
Han regresiidu á esta corte los señores Mo- 
ret y Natalio Rlyas.
A L,Qu.i*3zén . ^
Esta tarde marcha á Lourizán el señor Mon­
tero Ríos. . '
Looreto
la  Gaceta publica im decreto disponiendo 
que á primero de Julio den principio, las opera­
ciones da fumigación. mediante ácido cianhí­
drico, de los naranjales atacados por él poli 
roití, en las provincias de Valencia, Murcia, 
Castellón, A'.maHa, Córdoba, Sevilla y Má­
laga-
DAnqufite
En el restaurón Tournié, verificóse el anun­
ciado banquete con que los comisionados ma­
lagueños obsequiaban á los diputados por Má­
laga.
Durante el acto reinó el mayor entuslaslilo, 
mostrándose unánimes en la defensa de los in­
tereses malagueños.
Vilifité
Eí señor Gómez Chaix visitó á Azcárate, pa­
ro exponerle las quejas de los vocales obreros 
de la Junta local de reformas sociales de Mála­
ga’
L m  «©qoSone©
A las cuatro y media se reunieron las seccio­
nes hispano-Mnerlcanas.  ̂ j
Presiden la primera sección, los obispos de 
Santander, Sigüanza y Oviedo; la segunda, el
roo:
rretqría «B! Llavero».
' líí<' ....... ‘ ■élnilvó débósitó de) Bálsianiia Oríehtul.
ZiO, JklegrM  , , .
 ̂ Jiem úrn d© IfSiaós
de
Ó i P B l A m  M á b t i ñ m z
Servido por cubieíto y á la Ifets 
Espeolatidm en vinas de los Moriles
SomanalmentI se rétiboii las águaá de eéíos ma* 
asntJales en su depósito Moliíia Lario 11, bajo- 
Víiridiésídose á 40 céntimo» botella de un litro. 
Prppiedíudesi especiales Sel Agua Se la SalnS 
Depósito; jMoiina Lario 11, bajo.
^9 la mejor agua de masa, por »«limpidez y «a
bpr agri^ublét'' ...............  ...........
Es ítmpfedáble para íós có«valécíe3ttes, por 
eer cstímuIaBto. " , ' ' .Es un preservativo eficaz para enfermedeude
Inf^Cdqsas.
Lfnoas de vapores oorreos
Salida fija del puerto ds Málaga
El
ezcladacpR vino, ee un poderoso tóa wo re> 
conátituyeúta. , . , . . .Cura las éníerráedádeB del é í̂óraagr prodnei 
dar per ahtxao doí tabaco.  ̂ i
mejor BUsUíar para las dlsestlones dHícl*
pifueSve la» arenlUu» y piedra, que próifuóea él 
'maldé oriris. . . ^
toándola ocho día* t  pásto, doeaperecer la lete-
^^I^Tlénp rival eaaWía.néuratd^^
40 .céii|inios bqtéllé dé pa lÍ|iro sin casco
vapor tra«atIántíco francés 
A io ¿ p io
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
passgeros y carga para Montevideo y Bnenos 
Aires,
A l m n o é n e s  d a  te j id tf©
3 'ÍT ,, D E -
Féiii fjaira
Situados en las calles Sebastián Souvirón,
'̂ '•rhqnero y Sagasta
El vapor corteo francés
EiwSf»
saldrá de este puerto el 4 de JuHo, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla,
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
pata los puertos del Mediterráneo, IndO"ClHíia,
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés
P i* o v © n o e
saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Jawei;o, Santos, Montevideo 
y Btienos Aires y con conocimiento directo para
E»ta casa, deseoaa de ooíBpjacCr v 
«a clientela, tiene el gusto de ofrecetle
t aranagúa. Floriotrapojís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de
Janeiro, para la Asimeión y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de-lá ribera y 'os de la Conta Argentina 
Sur y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para inforinés dirigirse á su conáignatarip don' 
Pedro Gómez Chalz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Con el ernpleo tíd Unimento arUirrenmátipo 
Mobléis al ácido saUcfíico m curán toda» las afée-, 
clone* réMia'áíicaa y gotosas lycaijsadeis, ̂ uda* 
ó crónicÓK, dcisiaparecSeádo lo» dolores á las prl- 
ueias írirxioüíe** como aaúttlsiuo Jas neurtelgiB*, 
cor ser un caireanté poderoso para to^  clusadc 
dolore*. Dé véhta bjI !a farmacia do F. del Río, 
lucosor do González Marfil, Con»!w.aiía 22 y prin- 
«Ipslas farluaKfBB,
B .
¿ J E N T i S T Á
Dentadíuras con 28 dientes á 40 pesetas
. Dientes v muelas á 3  pesetas 
JÉSPECÉRIAS 19 y 21, PRAL.
m A l a d a
surtido eh todéi« loa artículos de tempofada.
Driles ipara cabailero desde pesetas 0.7S me­
tro, Céfiros novedad desdé péGetas C.45 metro.
EspédáHdad de está casa.
Gran surtido en artículos de lana n egr^ co  
lor desdó pesetás 1.60 metro hasta pesetas 
SECCION PARA SEÑORAS
DrüerGttomanchaatan.
Bordados suizos desdé pesetas 1.25.
Telas de encajé desde poseías 1.7S.
FantaslaB novadád desús pesetas 0.60.
Batistafs novedud desda pesetas 0.30.
Lanas dai vuc'a en los colmes novedad.
Lena», con ceda á peseta» 2.50.
VUtílají paró sMantOE ó pesetu» 2.
Aljjaéás paííi eeñófas y caballeros. ^
Surtido cómpiéto en paBuelós jaretón a peseta» 
1 75.
Qranbsde oro desdelO peeeías piezas de 20 
metros.
11 Adelante!! I Viva t\ gremio 
que, con general encomio, 
declara que no es abstemio 
en ia libación de! momiot
. IViva !a désaprenslónl 
Gritan los interesados;
«¡Muera la amortización!, 
j(3loria á los puesto» creados!»
Las batidas diestra y siniestra 
que de antiguo padecemos, 
que salgan á la palestra * 
gritando; «¡momifiquemos!»
,De émpaVOfecer no hay modo, 
que hay, para hinchar el bandullo, 
la máxima, dé que,«lpdo 
lo purifica el díánchuíío.»
Así és que deben seguir 
por el sendero, emprendido. 
¡SI hoy; al oobrar, ésteír.,, 
ya tendrán su merecido!
Del republicano bando 
no escapareis á la homüia, 
mientras qué ¡vamos cobrando!,,,, 
¡proteguiendo á la familia!...
¡Vengan sueldos á porrillo 
y ĉhanchullos con exceso!
¡Si este pueblo, tan sencillo, 
os eligió... para eso!
¡Cumplís vuestra obligacíóti, 
al paso que lo ofrecidol 
¡¡Si-el que cumple su misión 
pudieraser reelegido...!!
Yo puedo profetizar- 
;tié ñ̂ als, sin más dilaciones, 
el Salón Capitular 
pronto, á ocupar losslílónes...
Aütorízsmdo al alcalde preui dente del AyuntamK: 
ento de Guerníca y Luno (Vizcaya) para celebrar/ 
con carácter faésáfivO, una rifa en u.ilón de ia Lo­
tería Nacional. .4.  n
Dirección general de AdtísnM.-Instenda de D. 
Francisco Alemán Msrííne?, solicitando la aann- 
sión temporal de la hojalata en rama.  ̂
Instrucción publica- — Subsecretaría. — Anun­
ciando hadarse vacante en al Instituto generSJ y  
técnico de Albacete, la cátedra de Len^a france­
sa. la cual na de proveerse pqr traslación.
Idem id id. en el Instituto general y técnico de 
Logroño, la cátedra de Literat- ra castellana, la 
quese ha de provoer por traslación.
Nombrando, en virtud de oposición, catedránco 
nuaierario de Derecho mercantil inteínadonr-, y 
Lezisiacien de Aduana, de ia Escuda superior 
deComertío de la Coruña, á D. Carlos de Torres
Idem íd. id. catedrático numerario de Derecho» 
mércantil infernacíc-nal y Legieladón de Aduanas, 
de la Escuela supeHóf U® Comercio de Málaga, a 
D. Luis Mayor Moreno. , j
Idem id id. de ia Escuaía superto- de C^nterdo 
de Palma da Mal orea, á D. José Cuevas Romrtro. 
ídem id de la Escuela Superior de Lomerc oda




d J A  di la Escuela Superior de Comerco do 
Santa Cruz de Tenerife, á don Mano Azozer.a
Registro general de !a Propiedad intelectual. 
Obras inscritas en este Registro general durante 
el primer trimestre del i ño actual. Tn̂ nu,
Bireccidn general de primera en8eflanza.--N0í^ 
brando, en virtud de permuta, tT®'
dagogia de ¡os Estudios elementales de la  ̂x..»
Que bien visto, es lo amañado 
la retribución modesta 
de ese car güito endiablado 
que tanto sudor os cuesta.
¡A vosotros: los que huís 
del fardo administrativo, 
y a! municipio acudís 
cuando hay algo digestivo!
L a  P a lm a . R e a l  
M A R Q U É S  É R  ¿ A R I O S  7.
L is sucesores de Lino del Campo t frecen ó cu 
distinguida clientela helados variados desde la* 
dosdela farde- , „  , , „  , ^Eapecialidfld '*e la casa «Horchata y Helado» 
de chufas», m: v enda» para los -.oro», yla&s, li- 
corcü! y champsgniís selertos de líts mejores mar -
. . .  . . . .Servició á domicilio
El Baii* -  -  L a  l^ a lm á  R e a l
MARQUÉS DE LAROS7I
¡Seguid, seguid am¿(ñando 
mientras proseguís riendo 
de los qué van protestando...!
Por que así momificando, 
ygISj socios, engrandeciendo 
vuestro ui t̂orial, y viviendo 
¡y lo que es mejCJ» oobrando.
‘ . pepETÍN,
Ca üsccta ái! lía Ú
fabrica  de , HIILO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
Exportación
S issn a rio ,
Ministerio de la Guerra;
Reales órdenes disponiéndose devuelvaná ios' 
interesados las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servido militar activo.
Ministerio de Hacienda:
Real orden nombrando á D. Alfredo González, 
D. Joaquín Mado ell y D. Miguel MoU agentes es* 
pedales de la Asociación general de fabricantes 
d« azúcar.
Ministerio DE ÍNSTRUcCiáN P ública y brLlas
A r t e s ; . ,
Real orden aprobando el reglamento para el ré­
gimen de ia Real Academia de Medicina dO| Santa 
Cruz de Tenerife.
Otra disponiendo que (as enseñanzas de la Es­
cuela Central de Idiomas se amplíen cen la de 
Lengua y Literatura castellana y la de Arabe 
vulgar.-
Otro nombrando, en comisión, profesor ds Len­
gua y LiteratUi a castellana de la Escuela Central 
de Idiomas, á D, Manuel de Sandoval y CútoH.
Otra disponiendo se anuncien á concurso, de 
traslación las cátedras de Lengua francesa vacan­
te en el Instituto de Albacete, y de Lengua y Lite­
ratura castellana vacante en el de Logroño.
Otra disponiendo se provea en turno de oposi­
ción libre la plaza ds profesor de término de la en­
señanza de la Metaií&tería artística de la Escuela 
Industrial de Valencia.
AdminisTracíOn central:
Marina.—Dirección general* dé Navegación j 
Péíca marítima.—Aviso á los navégantes.—Qru 
posTOS, 109, n o y  111.
Hacienda.—Dirección general del Tesoro públl 
co y Ordenación general de Pagos del Eslado.—
María Rodríguez y don Evaristo Vázquez 
Resolviendo expedientes de 
los Ayunteirdentos de Silleda (Pontevedra), - o- 
rres del Obispo (Huesca), Salt (^%vona),\imeut 
de la Vera (Cáceres). Camarzana de Tera 
ra), Entrifflo (Orense). Arbanlw (Huesca). Vniao  ̂
drid (Lvgoi Santorens (Huesca) y oa  ar de Cace
^^Fonfento?-Dirección general de P l a ­
cas.—Puertos.—Autorizando á D. Agustín Carra 
talá Martínez para ampliar con doce easetas el es­
tablecimiento balneario denominado La Alianza, 
sito frente á la playa de Postiguet (AHcanteL 
Idem á Domingo Figuéfoa V Pedrero para ins­
talar anualmente, durante un plazo de diez anos, 
en la época de los baños, una galena 
[60 casetas movibles en un trozo de terrena fie tiw  
^metros de longitud de la playa de La Costilla, fie 
la villa de Rota (Cádiz).
Idem h doña Carmén Arce Gutiérrez, para que 
permanezca Instalada en el balneario de su pro­
piedad establecido en el Mar Atanor, termino de 
Pinatar, en las Inmediaciones de la Casa de Pa-
^ Concediendo existencia legal á los embarcade­
ros propiedad de don Hilarión Agulrre, instalados 
en el Mar Menor y el Mediterráneo, en la provin­
cia de Murcia . „ , „
Autorizando al real Club da Barcelona para 
construir un muelle embarcadero y un eaUicto 
destinado á domicilio de dicha Sociedad. ’
Legalizando un embarcadero ep.tableddo por 
don Hilarión Agulrre en el Mar Menor, en ter­
mino de Pluatar, en la provincin de Muma.
Aaíorizando á don Rafael Juan y Roca para 
construir un muelle embarcadero Junto al i o- 
rrente da San Magín, en el barrio de Santa cata­
lina, en ei puerto de Pa’ma de Majorca.
Concediendo á don Francisco Azopardo y Be- 
theijcpurt, vecino de Las Palmas (Canarias), una 
orórroga de cuadro meses para comenzar las obras 
á “6 refiere la concesión que le fué otorgada 
Wal o;^®n íí® 6 da Octubre de! año próximo
ffpnñfal de Seguros, -Declarando 
la caducidad de laSociedad Mente Beñéflco, Seguro de Qui.itas.
*̂^Anuncr.ndo la disolución 
pío de enfermedades Patria, de
l9t!í!SU£W!Sa^^ SgHBga WB?*
Nueva suscripción desde l .“ de Enero de I9ll»
Prospecto.'—Por una peseta semanal, reci ju á 
el suscripíor durante el año: í. .—Cinco tomos 
uiosaménte encuadernados, correspondieníús a 
la Bi'blloíeca Universal Ilustrada que son; To- 
rn á sA lv a m so n , vida íntima del gran Jnvemor; 
Obras escogidas, da Gaspar Nuñez de ^ c e ,  
La Eneida, de Virgilio; Napoleón^ I, dos tomo^ 
2.“. Un número semanal de 18 páginas del peri^ 
dico La Ilastración Artística, notable revista do 
literatura, artes, ciencias V actualidades. 3. 
número quincenal de El salón de la Moda pe, su
dico indespensable á las faniillas. .
Todo por u n a s e m a n a l  que abonara 
suscripíor ai recibí* él numero de La Jlustr.a* 
ción Artística, siéndole después' entregadas pe-* 
riódicamente durante el áflo.las oofas indicadas*
La Giralda, gran revista de dibujos para bor­
dados; treinta céntimos al mes.
Centro ganeífel de suscripciones o 
Juan González Pérez. Hinestrosa 10.—De 8 á 12 
mañanay4á6 tarde.
EL NOaTE.. ::'.
Gran fábrica de hielo y Cámara frigorífica. 
Pozos Dulces número 44.
■ lili ..... .
D© Bai*c©lona
LIBRE
... detenido como, supuesto autor del
ííocendlo del automóvil que atropelló ó 
iloi, ha sido puesto en libertad.
A TARRAGONA
¡eneral Weyler ha marchado e»ta tarde á
jone,
DE AVIACK^N _____ ________ _ _ _
Comité de aviación que organiza el de*^Granad«;T  ̂ sexta, el arzobispo
. . . . ,  . . . . . .  Sevilla; y la séptima, los arzobispo» de Va-
lladoHd y Valencia, discutiéndose en cada cual
los temas anunciados.
Para las dAmas
En la Iglesia del Carmen celebróse la segun­
da conferencia para señoras, apareciendo el 
templo muy concurrido de damas.
fÍ#9» Predicó el obispo de Almería sobre el tema
b ÍM «La eucaristía y los jóvenes cristianas». _
Asegura que á los ojos de Jesús es gratísima 
la ino-^ncla, la historia de muchas vírgenes que 
hicieron temblar á losPíntalos martirios de t̂ n̂tas víctimas despe­
dazadas en los circos por lfi« «eras, ralei tras 
p1 fyentío se gozaba en el cruel espectáculo, y 
« l u  áUB muieres 4 «dharirw á la .d ,n » , 
S u i s t a s  ó 41a milicia angélica,, que trata 
de auxiliar ó los enfermos 
meatos. ,
314 LA INQUISICION, EL REY V EL NUEVO MUNDO La  INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO
315
Un dól «Vuleano* y el primor pilota, únieos anteres y
ejeentores, inténtiíén ts n tremerdo crimea.
-—.IHV» \4V#q iQVrlVU W»
wZaragoza*Aladríd ha acordado reca 
"a reipuesta definitiva del Ayudtamiento 
*ítoá 8l encabeza la suscripción, 
caso contrario, se desistirá del festejo, 
CONFLICTO RESUELTO 




ha desmentido la anunciada com'
motivo de ser jubilado el msglstrado del 
*̂ MefiQr Mofileres, 
ein que abahdoÓéri el Tribunal de cuen- 
toio Mi^tero d  Avell^Os ^
Versión lnioÍleft|»
®ií>8ecfet«rlQ de (3racla y Justicia ha des­
lío que él rty eaaibler* úna cáita al Pa- 
te reanudar directamentejas negéclado- 
la cuestión religiosa.
®m« quê eso constituye una Iniquidad.
5 alega que éntre don Alfonso y Pió X se 
cartss particulares acerca del nom- 
de legado pontificio, pero las negó
al uodiplomáticas solo competen
en los últimos mo
Maro y Saenz
Ya hemos dicho que la galera partió viento en popa y 
con tfldo aparejo pórtaBíé, lureando el aghá con una ga­
llardía majestuosa. Bula Tbodega iba el ihalvado, acompa­
ñado en este instante del pilotó, su cómplice; sobre Cu­
bierta y óh el punto que lé ¿©ríeípeadia, *1 iñalévoló ca­
pitán difigiéndo la nave, y en lá popa, de pie y mirando 
hacia el puerto, estaban todos los pasajeros¿
Entúiiasmado Julio i  la vista del sublimé cuadro que 
tenia ante sus ojos, deciá en este nlohiento á lób que le 
acompañaban:
—Mirad, amigjos míos; repara, hermosa Elvira, en eSe 
panorama delicioso que nos ofréeé la naturaleza y el in­
genio del hombre, Ted esa profusión de báques añclados, 
cuya variedad de banderas es el vetdáderó ómbleilá del 
cosmopolitismo y de la solidaridad humana; fijaos bién en 
ems embarcaciones menores que traen y  lléYaU á las gran­
des cargam entos, alim entándolas como al ríh los artoyue-
negocitclor.es coptimían Interrumpí 
I ctasas que se conocen.
H o h t y  r a c l a m a o l ó n
inexacta la supuesta reclamación 
alemán en Coruñsi por la aprehen- 
cirgamento del vapor Geuma,
Asamblea
L a  &.8«s<uiSilae5dA
VfcRdon alcuhtfi Gloria y ¿««natjirallaado, da 
i-áasBo y par» el Éontumo con todo» lo» dere
S ĉfo» da 56 grados 1908 á 7 peseta», y 
1010 4"  j  Í & S , ™  f  10, Jeréz d, 10 4 35 pe,e
ense-
cómo
Dulces Pedro Xímen ¿ 8 . ^10 en adelante, g-iélsga color de 9 sn adelante.
auro do vino á 3 y 4.
vende ñn automóvil
Itro* s una m u m  hidréallca^de gran potencia, y 
! t to tx  jXarco para bocbye»
’*’TAMBIEN^aa“vondo fuerza eléctrica para ut 
fSSrica dehUrlfW^cnaM®*’̂ **'® *"dtt»trla en Is
mblea general celebrada hoy en S_an¡Mtacione3de
y que ptcsldló el general Agulrre
loa; con su velh látiñ» párecen blancos cisnes que van y 
vienen y se confunden en las pequeñas y tortuosas 
nadas délayéciná costa, para tornar á róa^iaíecér 
corredores y tan ligeros como el viento. Observad 
esas altas montañas, fijas ohi por la mano dfel que todo lo 
puede, detienen el inmenso empuja de lás terribles olas 
que amenazan tragarse el universo entero; contemplad en 
el último término la antigua y famoia ciudad cartaginen­
se surgiendo de las azuladas agua», severa como las pirá­
mides de Egipto y blanca como la espuma del mar que se 
humilla á sus plantas. Todo va desapareciendo á nuestra 
débil mirada; el b^rco vuela, pero la noshé-nos alcanza; 
y ya apenas se distingue otra cosa que ese flotante char­
co. El sol se acerca á su ocaso y yiene á reeemplazarle el 
orepúsiiíó vespertino, el cual mirad como tíñelos objetos 
con esas vagas é inciertas tintas. El firmamento ss va ta- 
ehonándo de bríllahtts estrellas. Dios, amigos mies, vela 
por nosotros. Bendigamos i  Dios.
Y el duque deí Imperio cayó de rodillas; cuantos le 
acompañaban le imitaron, y alzando sus manos al cielo 
elevó con fervoroso acento una plegaria que aprendió de 
sü adorado padre, la cual repUieroq sus oyentes con el 
mismo ascético entusiasmo que él la pronunciaba.
El segundo piloto, que en este momento dirigía el ti­
món, los marineros y grumetes y toda la tripulación, en 
fia, que estaba sobre cubierta, en el sitio que cada, uno 
ocupaba, inelinaroa una rodilla y formaron coro , eon los 
«invencibles». Hasta las tiernas vocas de Luis y de Ricar­
do se alzaban armoniosas, infantiles, y tan dulces como el 
acento de los ángeles, rompiad la brama, surcaba el éter 
y llegaban al trono de Dios. La» sentidas frases del digno 
hóredero del héroe tnnitario conmovieron más de treinta 
corazones, humedtciscon algunos ojos, y desde la popa, 
la proa y hasta desde los mástiles se elevaban acontes en 
alabanza divina.
Solo un hombre de mal aspecto, dañadas intenciones y  
perverso corazón volvió la espalda á tan sublime cuadro, 
burlándose de é ly  hasta escarneciéndolo: éste era el fiero 
capitán del «Vuleano,*
Concluyó la plegaria, y dirigiéndose entonces el gane- 
ral Mendoza á los «invencibles», les dijo:
—Hijos míos, ó yó estoy equivocado, ó el barco lleva 
un rumbo diferente del que nosotros deseamos.
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4 OlO INTEiaOR 
k PLAZO
Fin corriente _
Fin próximo - r.
ALCON̂ ADO
Serie P 50.000 pesetas___
» ■£ 25.000 » ___-
D 12.500 » ____
C 5.000 »
B 2.500 » ___
A 500 » ___
Q y H 100 y 200.___
En diferentes series...
4 OlO AMORTIZABLE 
Serie E 25.000 pesetas,...,
•% D 12.5(X) » __
» C 5.000 » __
* B 2.SK) »




E 25.000 » __
D 12.500 » __
C 5.000 » ......
B 2.500 » __
A 500 » __





































Acciones ferrocarril del Norte 





8 Madrileü de Elec­
tricidad_______
8 de Electricidad deí
Mediodía_____
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción_____ _
Idem Idem 5 OiO.....____
AYUNTAMIENTO DE 'iíAÓRm
Obligaciones üe 250 pesetas 
Idem de Erianger y Compañ^
ídem por resultas________
Idem por espropiaciónes inte­
rior 
Idem Ídem en eí ensanche__
D^ida de Conversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por 100
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos . 
Unión Española Explosivos. 
Cédulas Hiposjcarias 4 OjO. 
Altos Hornos de Vizcaya 
Construcciones Metálicas ~ 
Unión Resinera. Española!!, 
Unión Alcoholera Española 
5 Oto. ......................
M* DuroFelgüera, acciones!. 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos .............. .............
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
diputación provincial Madrid
CAMBIOS
París. A la vista, por OiO___






















































M ÉNDEZ NÚÑBZ, 3.-M álaga
T A L L E R ’
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, comisas, 
jambas, guardapolvos, rejpisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
m S T U L A C I O H E S
=  d e  =
Tuberías da piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y fotmas 
BALDES, CUBOS, REGADEIj^S, ETC.
Tylieiía ile>Z!ac P319


























































Mogmuios á los suset*iptorea de 
fuera de Málaga gue observen 
faltas en el recibo de nuestro 
periódico, se sirvan enviar la 
guega á la A.dfnimistración de 
JSIj MOJPUIjA R  para que podm  
mos trasm itirla al señor A dm i­
nistrador principal de, correos 
de la provincia»
Don Enrique Ovilo, capitán jefe de las 
fuerzas españolas que guarnecen Alca- 
zar quivir.
Ha llegado á la ciudad de Alcazarquivir pro­
cedente del campamento del capitán francés 
Moreau, un moro perteneciente á aquella me- 
halla, para ofrecer un presente al capitán es­
pañol O vilo, en testimonio de gratitud por la 
protección que dicho militar le había dispensa­
do en otra ocasión.
Pljo el indicado motq que és cierto el atro- 
5® M -Atieran los moros de la mehalla 
de Mor^gu  ̂ asaltando una huerta Inmediata y 
Cdusando grandes destrozos.
La opinión aquí se muestra cada día más 
hostil á Francia, la cual se sostiene en Marrue­
cos á fuerza de dinero y está abusando del 
nombre del ju'*án para ocupar posiciones.
El capitán Mu ;eau, en la visita que hizo al 
capitán O vilo, le d’jo que si no había entrado 
antes que él en Alcázar se debió á la dificul­
tad que tuvo para encontrar mulos que utilizar 
en el transporte de la Impedimenta.
El er.vío de las fuerzas españolas á Alcázar 
és acogido con entusiasmo, por ser una medida 
previsora ante futuros sucesos, pues la excita­
ción que reina en el territorio de Wazan y en­
tre las kabüas del Garb va en aumento.
En la ciudad santa se cree que se hará pró­
ximamente el avance de la.s fuerzas españolas. 
Ese avance no se hará tan pronto, pues las 
fuerzas actuales son insuficientes. Deben éstas 
aumentarse por espíritu de previsión, aprove­
chando los excelentes resultados de nuestro 
primer desembarco, tan competentemente dlri 
gldo por el capitán Ovilo.
aplicará á los cargamentos que con manifiesto 
visado, ó con conocimiento directo, también 
visado, hubiesen salido para los puertos espa­
ñoles de la Península é islas Baleares hasta el 
día Inclusive de la publicación de este decrete, 
ni á los que estén pendientes de despacho, ni 
á los que, estando eñ almacenaje ó en depó­
sito, se declaren para consumo dentro del plazo 
de cinco dias á partir de dicha publicación.
Art. 4.® El ministro de Hacienda dictará 




El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una escuela laica para niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arias, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Como está limitado el número de alum- 
nas que se han de admitir, se ruega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus hijas en la referida escuela, 
se apresuren á matricularlas lo antes posi­
ble en el local y horas mencionadas.
■f Málaga 12 de Junio de 1911.—¿ a  Comi­
sión.
Nota.—El colegio está instalado en calle 
de las Biedmas, 4.
El domingo se reunió el Comité delafede^ 
ración local, bajo la presidencia del compañero 
Manuel Marrón.
Asintieron á dicha reunión todos los delega­
dos de las entidades federadas que Integran 
el Comité.
Se trató del estado de las huelgas existen­
tes.
También se adoptaron algunos acuerdos re­
lativos á la celebración del próximo Congreso 
local de sociedades obreras.
La reunión terminó á las oncej media de la 
noche.
Por falta de número, de un lado, y por otro, 
el de dar tiempo necesario para poder confec­
cionar la candidatura de la elección de media 
Junta directiva, no pudo celebrar reunión el 
domingo en la noche, la Agrupación Socialista, 
aplazándola para el jueves, 29 del'actual.
P A S T I L L A S  B O N A I . D
C loro b ó ro -sd iia ó o s co n  ^cooaino
D8 eficacia comprobada con lo. enfermedades de
S  L S a S K  exposiciones dentífic
f e l “ /e“ ua “ .  fórmulas fueron la. piíineras que se conocieron de sn clase en 
ña y en el extranjero.
Ptl-
Acanthea viriüs
Continúa en el mismo estado la huelga que 
los curtidores sostienen desde hace tres sema­
nas, con sus patronos.
La tirantez de relaciones que existe entre 
ambas parte, aleja toda posibilidad de arreglo 
en el asunto que debate, no pudiéndose, por 
tanto, vaticinar la solución que este conflicto 
pueda tener.
PoUglicérofosfata BONALD — Medica» 
mentó antineu asténiso y antidiabétlco. ro" 
nitica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa- 
i ra enriquecer el glóbulo rojo. ^
Frasco de Acaníhea granulada, 5 pesetas 





La huelgal parcial que los ebanistas sostie­
nen desde hace algún tiempo, con el patrono, 
don Gabriel Carrasco, sigue en el mismo esta­
do, en punto á solución.
Los huelguistas están animados de un alto 
espíritu de resistencia, habiéndose colocado 
en otros talleres gran número de aquéllos, 
quedando, por tanto, una exigua minoría en 
expectativa de colocación.
Muy en breve plantásrán los peluqueros- 
barberos á sus patronos, le petición de cerrar 
los^estableclmientos de ase ramo á las ocho de 
la noche.
Se están organizando en sociedad, los con*
Combate las enfermedades dsl pecho. 
Tuberculosis incipiente catarro» bronco- 
Heum^^cos, ¡aringo-faríngeo», infeccione» 
gripni^tpaiúdicas, etc., etc.
deí frasco, 5 pesetas 
De venta en todas lea perfntóeHas y en lá del autor, Wéfieis d© Auc© {antas Qorg 
ra, 17), Madrid.
berán remitir al Presidente de la Juma Per­
manente de Festejos de Santiago Victoria 
los documentos que se relacionan:
a) Instancia con su nombre, apellido, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallado 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
ó por otra persona. ,,
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, salario 
y cuentos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver,
d) Precisarían certificaciones de defunción
y otros documentos, pero á fin de evitar tales
ductores y cobradores de los tranvías de esta! gastos, los jurados que hayan de entender en 
localidad. ' adjudicación de los premios, cuyos nora-
Con este fin han celebrado varias reuniones I bres se publicarán pportunar^nte,tienen el de
preparatorias.
Hemos oido asegurar que por importantes 
elementos obreros se están haciendo gestiones 
para crear una cooperativa de consumo, nece­
sidad que consideramos de verdadera impor­
tancia ahora que es un hecho la transformación 
del odioso impuesto de consumos.
Mucho nos alegraríamos de que la Idea pro
recho dé utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.*
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y victoria, cierta de que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se Ies atribuye en el concurso, sino 
con la asocia......................
Orden deí día para la seislón de hoy.
Asuntos de oficio fs 
Comunicación del Gobierno civil de 
provincia autorizando el presupuesto extrat 
diñarlo últimamente aprobado. |¡
Resolución de la Delegación de HacieA 
en reclamación interpuesta por el arrendat# 
de Consumos de esta capital sobre baja P  
liberación del extrarradio y recargo municF 
impuesto a! pescado.
Oficio del abogado consultor relacioni 
con los terrenos que han de adquirirge pi 
llevar á efecto la ampliación del cementerio (i 
San Rafael. \
Otro de la Delegación regla participar 
ios vocales de la Junta de fomento escolar 
signados por la local de primera enseñanz^ 
Presupuesto formulado por el Arqults 
Municipal para reparaciones en la Alameda 
Colón.
Nota de las obras ejecutadas por Amhi! i 
clón en la semana del 18 al 24 del actual, ¿ 
Asuntos quedados aobre la mesa. Desi#’ 
ción de los cinco señores concejales que hSl( 
formar parte de la Junta de fomento: escáel 
Acta de la subasta celeb^da país Fas obra le




La «Gaceta» ha publicado el siguiente decre­
to de Hacienda: |
«Artículo 1.® En virtud de lo dispuesto en 
la ley de 3 de Enero de 1907, se restablece el 
impuesto transitorio de 2‘50 pesetas porcida 
100 kilogramos de trigo, y de 4 pesetas por 
cada 100 kilogramos de harina de trigo que se 
importen por las Aduanas de ia Península é Is­
las Baleares
Art. 2.® Este impuesto transitorio se co­
brará en oro, al mismo tiempo que ios derechos 
de Arancel, á partir del día inclusive en que se 
publique este decreto en la «Gaceta de Ma­
drid», y regirá mientras el precio medio de los 
trigos en los mercados reguladores de Castilla 
no exceda, durante un mes, de 25 pesetas los 
100 kilogramos.
Art. 3.® No ob'ltante lo dispuesto en el ar­
ticulo anterior, el Impuesto transitorio no se
Como de costumbre, el domingo en la noche 
celebró sesión ordinaria la Sociedad de Deta­
llistas de carbón, en su domicilio social, Tomás 
de Cózar, núm. 12.
Preside la reunión don Fernando Roquero, el 
cual declara abierta la sesión.
Dáse lectura al acta de la anterior, y es 
aprobada por unanimidad.
Seguidamente se procede al nombramiento 
de la comisión que ha de visitar en la presente 
semana á los Industriales detallistas, con ebfin 
de que se inscriban en lá entidad, recayendo 
estos nombramientos en los socios don Joaquín 
Muñoz, don Antonio Moreno Torres, don En­
rique Torises Felipe y don Salvador Robles.
Y por último, se trataron otros asuntos 
de escaso interés, registrándose gran número 
de altas en dicho' organismo.
Seguidamente se dló por terminada la reu­
nión, á la que asistieron bastantes industriales 
detallistas.
to mejor.
También el domingo por la tarde celebraron 
sesión extraordinaria en el citado local social, 
ios carpinteros de envase, con el fin de some­
ter á,ia deliberación de !a asamblea, las tarifas 
que este gremio sometió á la sanción patronal 
y la aprobación de la primera á las pequeñas 
modificaciones introducidas.
Leida que fué la tarifa por el presidente, 
compañero Galicia, á la asamblea, ésta ratificó 
su conformidad en absoluto.
Acto seguido Be dió por terminada la reu­
nión, en medio del mayor entusiasmo, por ¡el 
triunfo alcanzado en la petición, que no puede 
ser más favorabilísimo para los referidos tra­
bajadores, toda vez que con la aprobación de 
la actual tarifa sacan un jornal muy decoroso, 
y lo que es mejor aún, sin huelgas de ninguna 
especie que,como es sabido, causan trastorno y 
perturbaciones.
Desde hace varias semanas están realizan­
do trabajos para organizarse en sociedad de 
resistencia, los dependientes de tabernas y si- 
milares. . .
Según parece, cuentan con más de 200 ad­
heridos en pro de la constitución de dicho or­
ganismo. , ■
Juan Lorenzo..
mano ser: la práctica de la Virtud y/el ejercí 
ció del trabajo.
Málaga 20 Junio 1911.
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas.
ftSU jO S d (  5gflti3j|ll
Queriendo esta Junta permanente de festejos 
de Santiago y Victoria asociar á su programa 
de regocijos públicos, méritos estimables de la
DESDE CASARES
La Junta municipal ha verificado un reparto 
hara eí déficit del cupo de consumos
leñálado'áí extra«7:í?*0, y lo ha hecho de tal 
... • norma el error
ón del sentimiento público en actual pavimento de las es |o'
de la Alameda de Capuchinos. Moción dê  
rios señores concejales referente á los di 
res poi* los arbitrios de canalones, alcantaiii, 
y aguas. Otra relacionada con los festeje]  ̂
Agosto. Otros procedentes d^ la Superiof^í 
ó de carácter urgente recibidos despué 
formada esta orden del día.  ̂ v . 
Inform es de comisiones 
De la de Hacienda proponiendo la sub 
ción que ha de concederse al Congreso #  
brada en Granada organizado por.la A8odi 
Española para el progreso de las ciencias i m 
De la mî ma referente al pago de vlC' 
obra* proyectadas en distintas calles.
De la de Aguas en solicitud de don Frantenido pw.forma que pafece
don Valerio Andrades, con fábrica de harina, ] ssoá oe» jnsnsntial de la Trinidad,
tienda de coloniales y una porción de opera- i De la de Orñsto sobre consolidación de
clase trabajadora malagueña, dignos de seña-írios, están excluidos del reparto, y en cam-'ro medianero dalas Cásas eütner^s 17de l¡
lamiento y recompensa para provechosa emú- ibio. á un pobre que con un mal borríquilío 
lación y general aprecio, ha resuelto distribuir»gana la vida penosamente, se le imponen 
varios premios en metálico, con arreglo á las ■ pesetas; se le asigna cuota á
pe I Ue de García Briz y 8 da la Úé Puerta 
De la misma en moción oeí geñor O
bases y condiciones que se establecen el si 
guíente
Concurso Obrero
Premio de 100 pesetas, á la huérfana que 
mayor mérito haya contraido atendiendo, con 
solo su trabajo, á las necesidades, ‘educación y 
asistencia de sus hermanós pequeños.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que cen 
menor jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número.
Premio de 25 pesetas, á la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á su familia con el producto de sus labo­
res honradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga
está concertada voluntariamente 
de que ejerce industria, cosa absolutamente 
falsa.
Es imposible enumerar el cúmulo de ilegali­
dades que contiene el famoso reparto y cree­
mos que el señor Administrador de Hacienda 
atenderá las reclamaciones que al efecto le se­
rán presentadas, y lo devolverá para su recti­
ficación.
Pero si la Junta de Asociados sanciona con 
sus firmas ciertas cosas, la responsabilidad 
moral no es suya, sino del demócrata que nos 
administra. Si, señor Molina; es usted un gran 
comerciante, un buen, padre de familia y hasta 
seríq  ̂no lo dudamos, un magnífico alcalde ds 
Guadiaro ó de Sabinlllas; pero de una pobla­
ción de seis mil almas, donde forzosattieiu? b« 
de haber minorías que protesten y densuren lo 
que está mal hecho, no se puede gobernar así,
una vWa que Idon Antonio Valenzuela relativa álashori'ii 
te, á pretexto trabajo eii las obras municipales. íi





la calle de Sanl̂ julas obras ejecutadas 
jás. ,
Mociones 
De varios señores Concejales proponii 
se revoque el acuerdo adoptado eii la 
última sobre recogida de perros yagabuhí 
Otra del señor Concejal don José ' 
zares para que se reintegren de los gastos 
hicieron á los señores Concejales que fon
que justificando una conducta ejemplar, haya | y jog gjejjiog emplea pára evitarse ciertos 
realizado actos de cari^d u otros de amor al í gQ̂ ijiĝ os pueden traerle fatales consecuencias, 
prójimo, que acrediten simplidamente su vir-|pQj.qgg vamos á vet; usted suspendió al señor
* - i  I Milán, único concejal que no es de su partido, 
P S N lu iiie n ta c io ii  ,y  ¿g gjjQ gg se ha dado cuenta al señor Gobefí 
Las obreras que aspiren á estos premios de- i nador y lo que es peor, que se simula que al in-
(dicado concejal se te notifica para que asista á 
f ias sesiones, cuando en realidad no se hace, y 
aunque poco nos importa, llamamos la atención
parte de la comisión que últimamente estuí', 
Madrid eresíionando asuntos de interésgesti
esta Ciudad.
INFORMACION MILjíTAR
P l u m a  y  E s p a t
Anteayer verificó su incorporación alím 
¡niento de Extremadura el teniente cortldi 
recientemente destinado, don Marianó||i,e
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I de quien corresponda para que termine tan es- 
I candaloso como incomprensible abuso.
I ¡Oh, demócratas de tres a! cuarto, que falta 
[hace que el pueblo os conozca!
Corresponsal
agflja,—que vamos hacia el Sur, y ya hace tiempo que es­
tá  sucediendo lo mismo,
—¡Piloto!—exclamó Odón acárcándose al timonero,— 
¿Qué rumbo lleva el barco?
—Sur—contestó aquél con ese lacoLismo tan propio 
en los marineros,
—¿Qué razón hay para seguir mar adentro hace una 
hora?
—Lo ignoro, sefior.
—¡ A lfe z —gritó Mendoza al menor de los Zallas,-^ 
decid al capitán del buque que venga!
€inco minutos después se acercó el patrón y preguntó 
al marqués de Abella con muy malos medos:
~^¿Qaé queréis?
Alvaro Zalla, que estaba á su lado, le arrancó el som­
brero, se lo aire jó al suelo y le dijo:
—Estáis delante dcl general en jefe del ejercito espá- 
ñol, y si no os hí*n enseñado á tra ta r á vuestros superio­
res. ¡gaay si me obligáis á que os dé otra lección.
El capitán cogió el sombrero, miró á Zalla como la 





—Aquí soy yo el rey, y...
—No pudo continuar; el alférez Alvaro lo cogió 
un brazo, lo levantó en alto con fuerzas asombrosas 
arrojó á los pies del general exclamando:
—Rey de bastos, besa las plantas de tu señor.
La cara del patrón chocó con la cubierta del buque 
la sangre asomó á su boca y nariz. El general en jefe 
separó dos pasos, mientras el duque del Imperio ayudó \ 
levantar al capitán y  le limpió la sangre con su pañuelo 
diciéndole:
se
el plan perfectamente; pero se reservó el 
Cartagena, mandando al otro á las bodegas del «Vulca- 
no» y á tres pasos de sus valerosos enemigos. El «intrépi­
do» don Ramón se resistió al principio; mas, en la dura 
alternativa de aceptar ó permanecer el resto de su vila 
encerrado en una obscura habitadión con más trazas de 
cueva que de casa, se resignó, y hasta brilló en sus ojos 
esa temeraria osadía que presta la desesperación.
En consecuencia, llegó el momento supremo, y muy 
bien disfrazado y misntras los hijos de Cartagena, reuni­
dos en la plaza de la Merced, vitoreaban á los «invenci­
bles», se dirigió con planta segura al sitio donde Villora 
le tenia dispuestos los barriles de alcohol y los hizo con­
ducir á la bodega «yulcano». Seguidamente se avistó con 
el capitán; éste le reconoció, ratiliaaron el convenio, le 
entregó las seguridades exigidas y paite de 
estipuhda y quedó escondido en la bodega el 
la da Eboli, hasta tanto que @1 otro le anunciara la llega­
da del deseado instante.
De este modo principió un nuevo y el más grave peli­
gro que habian corrido hasta entonces cinco de los "seis 
«invencibles* y demás parientes, amigos y criados que 
les seguían. Cuatro hombres intervinieron únicamente en 
tan terrible plan; pero, inspirados por Lueifei', dispu­
sieron también, con tan diabólico acierto, que, de no am­
parar á las víctimas la bondadosa mano de Dios, no te­
nían otro remedio que perecer.
Aun cuando nos sea doloroso, presenciemos esta se­
gunda catástrofe, pues sabido es que el perverso, hombre 
avezado al crimen, sólo desiste de su empeño [cuando se 
halla presa de la muerte, por lo cual no debe e x i l i a r ­






Iniciada por los republicanos de Vélez-Málaga 
una susbripción con el fin de atender al socorro 
de las familias dé las víctimas que el odio caciquil 
ocasionó en el pueblo de Canillas de Aceituno, la 
Juventud Republicana de Málaga, cumpliendo con 
el es píritu de solidaridad en que se inspiran sus 
ideales. Invita á cuantos se consideren amantes 
de las ideas de libertad y justicia y principalmehíe 
á los elementos obreros y republicanos, para que 
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta 
hoy con e- indicado objeto.
Por lo que á los elementos obreros se refiere- 
no dudamos obtendremos el resvitado más satis’ 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
la huelga d» mineros de Bilbao y para cuantos ác- 
I tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy legítimas y justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas,
For lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta suscrip 
 ̂ción, son el resultado de la lucha electora! último 
len que los vecinos de los distritos de Véíezy To- 
rrbx han logrado quebrantar el Influjo moral de! 
caciquismo qüe en ellos se cebaba exarcerbando 
con ta1 motivo más el odio y la sorbebia de los 
mangoneadores de la política ri^presentandos en 
-̂ u vituperable proceder por el nefasto alcalde de 
Canillas de Aceituno.
La Juventud Republicana confiada en la justi 
da dé la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
;cue'ta como seguro el éxito de esta indativa y 
i por ello anticipa á todos el testimonio de su reco- 
i nocimiento.— Junta Directiva.
I La suscripción de referencia queda abierta en 
íen el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 de®- 
I de las 10 de la mañana á igual hora de la. noche, 
I admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Con él mismo objeto, ha quedado abierta otra 
! suscripción en el Círculo Republicano Rádical 
Instructivo Obrero dé la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde sé recibirán diaria­
mente donativos, de siete á diez de la noche.
rrano.
—Se han reunido en Madrid, acompa 
de un capitán profesor, ios coroneles ̂ dij 
res de las Academias militares.
El objeto de esta nueva reunión es di 
y ultimar las modificaciones que deban] 
ducírseen los plañes de estudios de 
Centros de enseñanza.
—Se ha dispuesto que los gobernáí- 
comandantes militares, en casos de uri _ 
necesidad^ expidan pase á las clases é Eg]
dúos de tropa de Carablnetos, para la 
ca del servicio y represión del contrabai 
—Se ha aprobado el Reglamento de cj 
individuos dé la banda de la guardia civil 
—A las Escuelas prácticas de aeros: 
asistirán los siguientes jefes y ofíciales r̂i
De Estado Mayor, comandante don Qoa|de 
Calvo Conejo y capitanes don MarlanOjSrai 
cho Bertrán y aon Julio Millán, al piiaéd d 
ríodo desde 1.® de Julio á 15 de Agosto; L, 
tanqsdon Victoriano Castrodera y 
don José Ortega MoHner y don José 
Prat, al segundo período, desde 13 de Af ’ 
hasta fin de Septiembre. Capitanes don 
do Beselga Récarte y dort Manuel Lon, dwa 
te quince días; de Ingenieros,capltán donl ei 
cisco del Valle Oñoro, durante qulnce^p^ 
primeros tenientes don Emilio Muríllo nlgg 
y don José Julián y Arnáu, los trés mes
Escuela práctica.
